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La situación en Marruecos. 
a m b a s z o n a s , s i n 
d e i m p o r t a n c i a . 




L a marcha de las operacione5. 
l ' M E L I L L A , 19.—El general Godet 
jja dado cuenca aJ alto cu.n¡:v:i io 
maaioha de las opei-aciones. 
FLÍIS coJvuiuias de Mola y Solans 
Lfll.i.iíiui duirajrjorjJte a los rcheULefí y 
fegnipn avamizandi r. 
C o n t i n ú a el temporal. 
Oí E L I L L A , 19.—Continúa el tem-
pe?.'-1, d* Levante y el puerto signe 
¿errado. Los barcos han adoptado 
Irecau-ciones. 
Hoy no ha habido correo de M á -
laga, pues el « E s p a ñ a n ú m e r o 5» ha 
saspendido sus salidas de aquella po-
Hacion hasta que el temporal amai-
2i iO d 
i r aimanaza 
¡<énpo. 
mipuo-to 75 
idia uno del 
s ta b e™ a s 
guardia». • 
fe se i esos, 
mi^ra se 
íenioro direl 
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t E l «Pr incesa de As tu r i a s» conti-
nú i resguardado en Ka la Traaon ta -
jia y los generales Primo de Rivera 
y San ¡urjo no han decidido marchar 
por ser imposible desembarcar en 
ala del Quemado. 
El presidente y el aito comisario 
«71 estado en Dar Drius . 
Los aeroplanos con t inúan lanzan-
do nroclamas sobre la reg ión insu-
misa. 
a tarde ha sido e x t r a í d a l a 
carga de explosivos que h a b í a a 
bordo del «Aler ta» y llevada a V i l l a 
Saniurjo. 
Los avances de dos columnas. 
M E L I L L A , 1 9 . - E n el avance de 
Jas columnas de Mola y Solans el 
pnemiú'o ha tenido grandes p é r d i d a s . 
Los rebeldes tuvieron un gran nú-
mero de muertos. 
Las mejalas se apoderaron de las, 
guardias enemigas, e n c o n t r á n d o s e l e 
a uno do los muertos una carta, en 
la cual se da cuenta de la muerte 
de un prestigioso jefe i n d í g e n a . 
Accidente de aviación. 
M E L I L L A . 19.—El general San-
jürjo ha dicho que los aparatos de 
aviación han sufrido las consecuen-
cias del temporal , teniendo que ate-
nizar forzosamente algunos de ellos. 
Un avión, en el que iban el tenien-
-te de Ingenieros señor Paso y el 
sargento A l c á n t a r a a t e r r i z ó violen-
tamente,' resultando g r a v í s i m a m e n t o 
heridos los dos aviadores. 
Otro aparato, en el que viajaban 
el general Godet y un ayudante, 
tíimbién a t e r r i z ó obligado por el 
trmporal ; pero los aviadores no su-
frieron d a ñ o alguno. 
Agregó el alto comisario que pron-
to se c o n t a r á con las a c é m i l a s sufi-
(ientes para convoyar a las posicio-
nes de Ketama y que y a se h a b í a 
enviado convoy a Targuis y Torres 
d̂e Alcalá. 
En V i l l a Sanjurjo se ha prepara-
do alojamiento para Abd-el-Kader y 
*u s équ i to . 
En la vanguardia. 
M E L I L L A , 19.—De V i l l a Sanjurjo 
se reciben noticias dando cuenta de 
la s i tuación del frente. Se sabe que 














l ia ha leí tacto con las restantes columnas. L a 
su i"ot ^c S0'ans apenas es hostilizada, elo-
fiiaiido a ú n la bri l lante ac tuac ión de 
Es fuerzas en los combates de los 
últimos d í a s . 
Cuando la Aviación reconoc ía la 
«ituación de las columnas vio que 'as 
fuerzas que manda e] teniente coro-
nel don Juan Bautista Sánchez ha-
bían escrito sobre la nieve con le-
tras grandes lo siguiente: «No nos 
falta m á s que t é . ¡ Viva E s p a ñ a 1» 
Se conocen nuevos detalles del en-
lace de las columnas Mola y Solans. 
, Esta ú l t ima c o m b a t i ó al enemigo 
hasta llegar al contacto con la de 
Mola. Se aprovisionaron mutuamen-
*G de modo fácil, formaron un fren-
te único y su moral no d e c a y ó un 
^'omento. Confidencias aseguran que 
•el enemigo sufrió muchas bajas du-
dante el encuentro con las columnas 
de Mola y Solans. 
}t Se ha comprobado la muerte del 
! jefe del Ac'man, de. un hermano su-
J'o y de varios familiares del « c h i u p 
ê Tamianes. La derrota ha provo-
tudo luchas intestinas, con mutuas 
Acusaciones, entre los rebeldes, cul-
íándose unos a otros del castigo que 
es i m p o n d r á el Majzén. 
E l arroglo de las pistas . 
Se procede con gran actividad al 
fi'regln de las pintas en V i l l a San-
WÍo, Targuist y Ketama, h a b i é n d o -
se reanudado en parte la c i rculación, 
p m b i é n h a tei-minado la l impieza 
|'e la playa vecina al poblado de V i -
lla Saniurio, y se reparan los d a ñ o s 
m;¡rií'.i'"" • <l_e lo-, viviendas. U n a banda de mú-
cuaiw | ¡ Jlca recorre las calles de dicho po-
Wado, por orden .de Sanjurjo, para 
, ; ii i¡¡um Miniar al vecindario. 
" i El general Sanjurjo ha telegrafia-
al ministro de la (Sobornación 
r u a n d o la labor que desarrolla el 
vlissisípi- l 
e Niu-va ^ 








n ,crio ( 0 Í 
iifj'ria (,í! 
personal c iv i l de Telégrafos , el cual 
ha trabajado con riesgo de su vida 
durante los temporales. 
E l alto comisario ha recibido un 
telegrama del presidente de la D i -
putac ión de Bilbao e x p r e s á n d o l e el 
sentimiento de dicha corporac ión por 
los d a ñ o s causados por el temporaP. 
La suscr ipción en favor de los dam-
nificados por ios temporales. 
M A D R I D , 19. — L a suscr ipción 
abierta y encabezada por el Rey en 
favor de los damnificados por los úl-
timos temporales ha sido engrosada 
con los siguientes donat ivos: 
Don Crisanto Antuna, 5 pesetas; 
el Tr ibunal Supremo de la Hacien-
da públ ica , 1.500; don Lu i s M a r í a 
Cabello Lapiedra, gobernador de 
Guadalajara, 500; don Rafael Ba-
r r io , 25. Tota l , 29.030. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 19.—Zona oriental .—La 
columna del coronel Mola ocupó es-
ta m a ñ a n a , sin combate, el zoco E l 
A r b a á de Beni-Ahmed. 
Zona occidental.—Una columna 
móvi l , con fuerzas de la idala y de 
mejazn íes de Beni-Gorfet, ha ocu-
pado la pasada noche, t a m b i é n sin 
combate, dos puestos en las cerca-
n í a s del aduar de Chefranex, domi-
nando el camino a Texar y de j ándo -
los guarnecidos con fuerzas de la 
idala. 
iinnwiuinwiiiwfwr 
Otra columna móvil ha tenido un 
cnc-uentro con un grupo constituido 
por huidos de diversas c-abüas, que, 
i-omo ya se ha dicho repetidas ve-
ces, constituyen e] núcleo ro&eldtí 
establecido en el macizo de Yebala 
no sometido n i aún desarmado. 
Sin más novedad. 
E l señor presidente v is i tó hoy 
Monte A r r u i t . 
Primo de Rivera en Monte Arruit. 
M E L I L L A , 19.—Primo de Rivera 
reg resó de Monte A r r u i t a primera 
hora de la noche. No pudieron lle-
gar hasta Dar Drius por lo avanza-
do de la hora. 
Durante su estancia vis i tó el cam-
pamento que ocupó el general Na-
varro el año 21 e inqu i r ió detalles 
sobre el hipar en que fué muerto su 
hermano don Eernando, s iéndole fa-
cilitados por la entonces cantinera 
Juana M a r t í n e z , que ha vuelto a es-
tablecerse en Monte A r r u i t . 
Juana dijo al presidente que su 
hermano, al asomarse a un parape-
to para ver cómo maniobraba el ene-
migo, cayó herido. 
Primo de Rivera dió una propina 
a Juana M a r t í n e z . 
Por !a mx-he, en Mel i l l a , el jefe 
d^ l Gobierno as is t ió a la función 
que se daba en el teatro Reina Vic-
tor ia . 
Escapan en un avión 
R í t u r í ' S T n o e n H M o n t a - v - ' 
l o á l a t e r r a . 
don 
Orgiajiizado y a en tuii'vs sus deta-
lles pba* l a CUnpiañía T 'ai&atlántica 
el p lan , tam vtenirtajoso p a r a Sa i : i tan-
dar, de una línea, t u r í s t i c a cudo 
nuieatro ptuorto e Ingúatcnina, se no:; 
o í reoe ocaoiéin die r ,f i (}c unía 
inainiara ef loacís ima l a pnoipagianda 
que de 3t?s viajes en pro«yecto os tá 
ihiacieiudio l a T r a s a t l á n i t l c a en per ió-
dlicois lomidlrilanises de ti initn. impor-
t a n como «The Tini&s.), tíMcimáiig 
Piosb), ((Sundeir T imes» , y «Obav. ver... 
•Ni que delclr tiene quie eá iionibi-e 
idie Sa/mtiandeir, can la pvndCKW ' iÓ!: 
de sus atractivos, c i rcu la po.r ta i 
rnoitivo ein l a (yra.n Ij're'k'.ña (om i a 
jüiofuisión na tu ra l de tan e sp lénd i -
dos órg-anios de ojpiniián. 
L a ctoasión a qne aludimos nos 
iia doipara l a p r ó x i l m a llegada a San-
tainideir de M r . Hugh Walhvce. 
M.ister Waillaoe os iea delegado f i -
te ra r io de Soinlihern Ra l lway , uno 
dl3 los -cuaitro grupos de C c m p a K í a s 
.f^rroviainlas en qiue actualnieriie es-
t á d i v i d a Iniglationra y de cuya i m -
Ipcintianicia pudemoi^ darnos cuenta 
itionienrio presenita que sus redes, ex-
itiendidas par todio el M e d i o d í a del 
pa í s , oubnan m á s k i l óme t ro s qno las 
diel Noirte y M.adriid, Zúmagoza y 
Aliieanite junitía'H. 
Por c\rden de la d i r e c c i ó n de 
Sauitliarn Ra-Hw-ay, atíétetp ^"allace 
v i s i t a cada, a ñ o urna nac ión euro-
l^eiá, y a su rcgireso escribe ffillo-los 
y alr t íeulos con m i i M u c i o s ü s hnprc-
éíoriea de su viaje, quo && publican 
ipor ciuenita de la potd$rqtí,a entidad 
íe¡in)V)iiaria eai kjis prlneipales per ió-
dicos ingleses. Mister Walliaoe, pues, 
hace urna imitensa proipaganda de 
•los lug-ares que visi ta , con la doble 
ventaja p a M eeos lug.i. es de que l a 
admirable laboT divu^gvddr d u de-
negado Utieir-nnib de Sou-tliann R a i ' w a y 
no les suipone dea^mbolso a lguno . 
\P.vi'efn. bien; mrét&c WaiUace, que 
ü lega rá hoy x> maíSa.n.i a M ^ ' '" i . i 
d e s p u é s de v i s i i a r Valcmcia, Ma-
illo|:ca y Barceion.a, v e n d r á a Sao-
.aindcir fl-jr ^esMón de-l director de 
The Spanlch" T.rave.l Burean, s eño r 
:!Mcih, con quiion c o n í c o n c i ó d^tQ-
nldiamicnfce, a BU paso p r Londirei'-. 
¡eroa diel l i t ú n m o en l a M'. n-ii.fiá, 
eil presidente de l a Real Sofied-ril 
Amigií-s del Sardinero, s e ñ o r P é r : Z 
del Molioa. 
•Esta vis i ta , repetimos, t ion^ v r r -
dtadlTina imprirt.a^c'a p^r-íi nrev.'e^ 
ciudiaid, porque mi t - r W ' l l a r e ha 
die! IV.ivar a sus icsoritc-s l<a:=. iirípre-
mones a r p i recii-I.rdrVj- e t ó ^ i a d # 
Tt-nest^js mroi-mw-ntos. b- •.nd.r.d. d^l 
e l lma, belleza del pa.i^ijc, e r m o d i -
<(,ad.es de aloj'aaniomt'O, etc., y es na-
tural ' qiue ello con.'i i bu va de mo.Lo 
| ^ v r f r i r l o en ^ éxito f*̂  l a c-^rrfa.eión 
cfel initeirés del tur ismo b r l t á n i c p 
pana iaq:)-itra región., ijtíie in 'cn t t i 
m u y are! í:i(i:;nif.n,te la Oon ipañía 
Traisatilúiinticia. 
Pcilkílteanoanos de tti 11 r g d i del 
dlMt.lngn'ü-u publicista inglés , al que 
segurameaiite 'liemos de hacer girata 
0.iv todüfl conceptos l a esUmcia en 
l a M o n t a ñ a . 
•DiQ ello es gamanitía suficienite el 
(hecho de saber que el delegado re-
gio de.l tur ismo y los represe-ntau-
«tes de l a Sociedad Aníi.gos del Jar-
dinero y l a Conipa.ñía T r a s a t l á n t i c a 
intervienen ya en el asun<to. 
M ú s i c a y teatros, 
«El espanto de Toledo». 
L a obra estrenada anoche p'>r la 
c o m p a ñ í a Sánchez -Ar iño en el tca-
i\ro Pereda fué die &Stoa que hacen 
r e í r hasta las oanidilejas. E l s eño r 
Muñ'jiz Seoa, urna vez m á s , se" ha 
acradiiitado con est a coimedia -de es-
ciritcir cóanlco de piripitona f u e r z a pa 
r a quilan ol arte de liaicMr r e í r no 
tiene secreios. 
E l parsonaje centríiil de l a humo-
liada no es u n t ipo muevo en el tea-
t r o die astrakan, pero e s t á t ratado 
de iafl manera que iros parece des-
ci inbei do. Cieintamnente, no es lo na-
tunal que ti ido n.n ¡profesoa" de Ins^ 
tikutio, pü r e l hecho de icncr mi i\\w-
11 ido equ ívoco so baita, h,aifitia. con su 
F-oimbra y tenga mtfiliida mi. mi p u ñ o 
a l ina ciudad, aiquiiera sea esta tan' 
apacible como Totodo. 
Los dos ajeíos pa'lmeiros de la obra 
i?,on fir:',ean!j:t!iite cómico^ y tes chis-
tes y las sltuiaciomei» de éxi to de 
irisa indisouiible. No a'sí el tercero, 
lito punco pesado y y a labio do la 
gracia que el aut; ^ ' de-nrochó en. los 
anter.iires. 
E l p ú b l i c o , como v u l g a r m e n t e se 
dilce, c?e t i ró de irisa y la -humo ada 
fué aplandrida al final de. todos sus 
actos, as í como BUS initéripireíes, en-
tre los que depit.acó n 'lab 1 emente 
Ail.beirito Romea, qtuie compuf-'o el * ¡ -
po iraecible de don Ro&ar.'if» de i n 
.sinpea'able nuain-rlna. Ama;1;; a Sánchez-
Airiño des tacó BU p T r s o n a l i d a d a r t í s -
t ica y Igis d e m á s a.yivd'ni-on a qiiie al 
éxi to fuñía m á s poir>|pkrto. C. 
Una avería. 
A l « M a n u e l A r n ú s » 
se le rompe una tur-
bina 
S A N L Ü C A R , IS.—Cuando navega-
ba por el r ío Guadalquivir en direc-
ción de este puerto so le rompió una 
lur l i ina al t r a s a t l á n t i c o «Manuel A r -
nús» , " que p a r ó su marcha con t a l 
motivo. 
Los cincuenta y ^un pasajeros de 
distintas nacionalidades que llevaba 
ia bordo fueron . desembarcados y 
trasladados a t ierra . 
El «Manuel Arnús» se rá remolca-
ndo a Cádiz para reparar la ave r í a 
sufrida. 
u n Dan-
quero atacadas po r 
la lepra. 
V I E N A . — U n avión part icular ha 
trasportado con toda urgencia a 
Londres dos criaturas hijas de un 
banquero vienés . Se t ra ta de dos n i -
ñ a s de seis y cuatro años , que, exa-
minadas por el méd ico de cabecera, 
r e su l t ó que se hallaban atacadas de 
lepra. A l conocer la terrible noticia 
sus padres, temiendo jer deporta-
dos, fletaron un aeroplano, y a bor-
do de él han salido para Londres 
Jas dos n i ñ a s y su madre. 
El paso del aemplano ha sido ya 
seña l ado por el a e r ó d r o m o de Le 
Bourget. 
Ecos de sociedad. 
Boda distinguida. 
En la capilla part icular que t ie-
nen en sus magníficas posesiones de 
Hazas en Cesto los distinguidos se-
ño re s Abarca-Toca, tuvo lugar eí 
lunes úl t imo, a b s doce de su ma-
ñ a n a , el enlace matr imonial de la 
be l l í s ima s e ñ o r i t a torrelaveguense 
Cionina Gómez Collado con e! dis-
t inguido joven don Alfredo Abarca 
Toca. 
Bendijo la un ión el virtuoso pá-
rroco de la iglesia de Santa Luc ía , 
de Santander, don Sixto Córdova , 
y fueron padrinos la respetable se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a Toca .de Abarca, 
madre del novio, y el acaudalado 
comerciante de esta ciudad don Pe-
dro M . Gómez , padre de \JL despo-
sada. 
El actn matr imonial fué firmado 
por d^n Luis Rosales Valle y don 
Luis Rosales. 
"prminr. ' ia la solemne ceremonia 
religiosa, so s irvió un suculento ban-
quete a la feliz pareja e invitados 
en el amplio y elegante salón come-
dor de aquella hermosa finca. 
La boda se ce lebró en familia, asis-
l u n d o don Luis Abarca y doña Ma-
r ía Toca, padres de! novio ¡ don Pe-
dro M . G ó m e z y d o ñ a Eilomena Co-
llado, padres de la novin ; don Six-
to Córdova , don Luis Rosales, se-
ñ o r i t a s M a r í a Luisa y Margot Abar-
E l viaje del Rey de Suecia. 
G u s t a v o V e s r e c i b i d o c a r i ñ o s a -
m e n t e e n M a d r i d . 
La llegada.-Excursión a E l Escorial-Recepción y ban-
quete de gala en Palacio. 
Cariñoso recibimiento. I r í a : Rey Gustavo V, duquesa de Ta-
M A D I I I D , 19.—En el sudexpreso l.iver.". b a r ó n de Rambauld, mar-
ca ; Rosita. Victor ia y Eilomena Gó- y León . 
de I rún l legó el Rej ' de Suecia, al 
que se le t r i b u t ó un ca r iñoso reci-
bimiento. 
Desde bastante antes de la llega-
da del t ren cub r í an la carrera t ro -
nos m a n á a d a s por ej gobernador m i -
l i tar . 
Las casas del trayecto estaban en-
galanadas. 
L o s ' exploradores ingleses forma-
ron en la cuesta de San Vicente y 
en los alrededores de la e s t ac ión se 
contrregó numeroso públ ico . 
Poco antes de llegar e! t ren l legó 
a In es tu r ión el Soberano, acompa-
ñ a d o del general Berenguer y del 
conde de Maceda. 
Ves t í a uniforme do c a p i t á n gene-
ra l . 
Antes de la llegada del Rey se 
'm-onfraban ya en la es tac ión el m i -
n ' - ' f r r , y n.ltó oersonal de la Lega-
ción de Suecia, el Gobierno, altos 
palatinos, nuncio de Su Santidad, 
Patr iarca de las Indias, director de 
Seguridad y Colonia sueca. 
De rendir honores se enca rgó el 
regimiento de W a d - R á s , que fué re-
vistado por don Alfonso. 
La entrada del t ren en agujas fué 
anunciada por las salvas de orde-
nanza. 
A l apearse el Rey Gustavo abra-
zó a don Alfonso, be sándo le en la 
mejil la. 
Inmediatamente se hicieron las 
presentaciones protocplarias! 
Gustavo V, de spués de revistar 
las fuerzas, conversó con varias per-
sonalidades de la Colonia sueca, for-
m á n d o s e poco después la comitiva. 
A b r í a marcha una escuadra de 
batidores, siguiendo una sección de 
la Escolta Real y palafreneros. 
D e s p u é s seguía el coche en que 
iban los Reyes, tres l a n d ó s con el 
sénni to y el embajador de Suecia. 
En la plaza de la A r m e r í a r indie-
ron honores los regimientos de As-
quéa de Bodas Reales, minis t ro do 
Marina , dama part icular de !a Rei-
na Vic to r i a , ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , s e ñ o r i t a de B e r t r á n de L i s , 
ministro de Suecia, contralmirante 
Mr railes, agregado de la Legac ión 
de Suecia, obispo de Madr id -Alca l á , 
duque de Vista-Hermosa, m a r q u é s 
de Villanueva de Valtuesa y mar-
ques de las Torres de Mendoza. 
Izquierda de la Reina d o ñ a Vic -
tor ia : Duouesa de San Carlos, m i -
ni. ' tro de Justicia, dama de guardiV 
con la Reina d o ñ a Crist ina, c a p i t á n 
general duque de R u b í , s e ñ o r a del 
miimstro de Suecia, general B o r b ó n , 
dama part icular de la Reina d o ñ a 
Crist ina, chambe lán Kaei l ler , con-
seje):» de la I t e rac ión de Suecia. con-
de de Casa Paterna, director gene-
ra! c'e Seguridad, rector de la TTni-
vers:dad Central , m a r q u é s de Ben-
d a ñ a , conde de Aybar y conde de 
Apuilar . 
Lar cabeceras de l a mesa fueron 
ocupadas por el duque de Mi randa 
y el conde de. Maceda. 
Durante la cena la banda de A l a -
barderos i n t e r p r e t ó un magníf ico 
concierto. 
mez^ d o ñ a M a r í a Luisa Gómez de 
Revuel ta ; s eño re s don Ar-ístidcs, 
don Luis y don Manuel Abarca ; don 
Luis C a b a ñ a s Abarca, don Eé l ix Ea-
quibel y don Adolfo Revuelta. 
Los recién casados, a los que de-
seamos muchas felicidades y eterna 
luna de miel , salieron en automóvi l 
¡••.ara San S e b a s t i á n y P a r í s . 
Reciban nuestra sincera enhora-
buena, que hacemos extensiva a sus 
distinguidas familias. 
Pet ic ión de mano. 
Por el dig-no comandante de I n -
fantena y delegado gubernativo don 
Vicente Por t i l la , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del general Castell, padre del novio, 
y para el culto teniente dei mismo 
Cuerpo don Eduardo Castell, le ha 
sido pedida en la tarde de- ayer a 
don Antonio Salmones y d o ñ a L u -
crecia Gonzá lez Bravo la niano de 
su encantadora Jiija M a r í a Teresa. 
Entre los futuros esposos se cru-
zaron valiosos regalos. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Reciban la feliz pareja y >us dis-
tinguidas familias nuestra cordial 
enhorabuena. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de to-
da E s p a ñ a , 
Los . m d i eos [belga 
En la escalera pr incipal esperaban 
los gentile&honjbres, grandes de Es-
p a ñ a y altos palatinos. 
En la meseta superior de ¡a esca-
lera estaban la Reina e infantes y 
toda la fami l ia Real, que fueron pre-
sentados al Rey de Suecia. 
D e s p u é s pasaron a la c á m a r a re-
gia los Reyes, y en vista de los 
ap\ausos de la m u l t i t u d se a somó 
primero don Alfonso y luego Gusta-
vo V. siendo aclamados. 
E l Rey Gustavo V ocupa en pala-
cio las habitaciones de Ga-sparini, y 
ha manifestado que con este viaje 
realiza un deseo fervientemente sen-
tido, pues hace cuarenta y nueve 
años vis i tó E s p a ñ a , siendo un n i ñ o , 
y guarda un reruerdo imperecedero 
de nuestra patr ia . 
Cernida y excurs ión . 
A la una de la tarde se verificó 
en Palacio una comida ín t ima , y a 
las dos y media marcharon los Reyes 
Gustavo y Alfonso a E l Escorial, 
donde visi taron el monasteiio y la 
Casita del P r í n c i p e , regresando a 
Madr id a las sois y media. 
La rcoopción. 
A las siete de la tarde se ce l eb ró 
la recep-fión en Palacio del Cuerpo 
d in lomát i co . 
El Rey Gustavo rec ib ió en sus ha-
bitnciones, a c o m p a ñ a d o del jefe de 
su Casa part icular y del ministro de 
Suecia. 
La boda de Fleta. 
Los novios marcha-
r á n a Buenos A i r e s 
-SiAiLAMANÍGA, 119.f-.H)oy l l egarán! 
de Madr id ' varios amlgcw de Flelta 
paira ajsiisür a su boda, que t e n d r á 
lluglar el mióroolles, a las once de 
l a mañiama, en lia Iglltoia de San 
IBateiban. Biendecirá l a u n i ó n el re-
•varendo Padrle p r i o r de los r e ü g i o -
eos dominicos. 
Los vestidos de l a novia se reci-
b í eron aiyer y e s t a r á n expuestos en 
el damicillio de l a s e ñ o r i t a Carmen 
M i r á t haslta hoy por la tarde. 
D e s p u é s die la boda, los novios 
m a r c h a r á n a M a d r i d , i n s t a l á n d o s e 
en «Villa Plietai), donde p a s a r á n 
unos d í a s , y luego i r á n a Zarago-
z a y d e s p u é s a Balnceldna, paira 
embarcar el 1 di? ma^yo en el «Ju-
l i o César» , con rumbo a Buenos 
Airee. 
M \ I ) I U I ) . 1Í).-,1.M. m é d i c o s ' bel- I ,, L f ^ e p c i o n , que resulto muy b n -
;a?, a e c u r r a ñ a d a s de 1c* dacíbares 1]ar't0' t^n?1an0 * ' ^ V 
Wrñdlcs que l.r.3 ¿ p m de g u í a s „ - E l banquete de gala. ga osipañolcs qui' 
en ITIU paso por M a d r i d , estuvieron 
en Toledo, v.Lsitando los monumen-
tos. 
Fueron abis&qiuiados con un ban-
quie'i?, y po r l a taidie rcgncsar.n- a 
Madr id . 
i Jna demmoia, 
M A D R I D , 19.—>Don A n d r é s Gi l -
Esta noche se ha celebrado en Pa-
lacio el anunciado banquete de gala. 
Los invitados tomaron asiento en 
las mesas del modo siguiente 
Derecha del Rey don Alfonso: 
Peina M a r í a Crist ina, infante don 
Fernando, condesa de Heredia Spí -
nola, chambeflán Sapgren, dama de 
guardia con la infanta Isabel, minis-
maan ha piiesenita^'Jo en, el Juzgado tro de Hacienda, s e ñ o r a del conse-
de guard ia una denuncia contra l a ; jerq de la Legac ión de Suecia, m i -
btdjjl r i a l «Artenea.'), por l a publica- nistro de Fomento, condesa del 
ción de l a tradiuicción de l a novfela Puerto, duque de Medinaceli , doc-
't,Jiú(adai (cl>as caballlcrctei las pr&- | tn r Hanchkoss, Patr iarca de las I n -
V r v ' n r'iibiais»", que s^gún. el demun- dias, presidente de la D i p u t a c i ó n de 
ciante, ha tradaicldo él sin a b o n á : -
WJQ los d.recibos carne^-ondienties. 
J Jr. Oo -.cejo ide iguei ra . 
(MADRID, 19.—Fll p: ximO vier-
nc»> se c e l e b r a r á un Consejo de 
gijiOl^i ! c'.:1 c.b ': M g'in :! ' ÍIIJS eon-
V!-a el c \p ; i ' án de l a Gucrd ia c iv i l 
don Avdl ina P a n l o j i , acusado del 
icll^lto do do tenc ión i legal . 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlo». 
Madr id , ministro de E s p a ñ a en Es-
tocolmo, comandante general de Ala-
Lío entre vendedores 
U n incidente en Bar -
celona. 
B A R C E L O N A , 19.—Esta m a ñ a n a 
pasaba por la calle de J o a q u í n Cos-
ta un individuo llamado Blas P a ú l , 
do v e i n t i t r é s años , conduciendo un 
carr i to con ejemplares de la «Hoja 
Oficial», cuando le salieron al paso 
unos individuos, que intentaron apo-
derarse de las hojas para destruir-
las. Blas se res i s t ió y r e s u l t ó lesio-
nado levemente. Acudieron varios 
guardias de Seguridad, que proce-
dieron a la de t enc ión de J o s é Escri-
bano, de diez y siete a ñ o s , y de Je-
rónimo Badosa. Tres individuos m á s 
que in te rv in ie ron en ol suceso se 
dieron a la fuga. 
L a cues t ión fué originada por no 
haberse facilitado ejemplares de l a 
«Hoja Oficial» a los vendedores ara-
bulantes. 
Los temporales 
Trein ta y seis pes-
cadores ahogados. 
A L M E R I A , 19.—El alcalde de Ní -
jar comunica que durante el ciclón 
del d í a 12 naufragaron sois embarca-
ciones pesqueras. Perecieron los 36 
hombres que las t r ipulaban. E l mar 
a r r o j ó a la playa cinco c a d á v e r e s . 
En el pueblo de Taha-l el h u r a c á n 
d e s t r u y ó la Casa Consistorial. 
E | único superviviente de un nau-
fragio. 
A L M E R I A , 19.—De Carbonera co-
munican que se encuentra en aque-
l la playa un hombro que m a n i f e s t ó 
ser náu f r ago del vapor «Ohochol i ta», 
barderos, m a r q u é s de la Romana y . <3e la m a t r í c u l a de San lúca r , que se 
oficia] mayor de Alabarderos. ' ' I pe rd ió el d í a 13 a una mi l l a de dis-
Tz(iuierda de don Alfonso; Infanta tancia de la plava. Se liaran el n á u -
Isabr l , ministro de la Gobernar- ión, f r a w Pedro Seller, de sesenta y un 
señora del ministro de In s t rucc ión 
n/ildicá, ministro de la Guerra, mar-
ouesa de B e n d a ñ a , duque de Santa 
l-'jt-n.i. s eñora del cónsul general de 
Suecia, c a p i t á n general de ' i Arma-
da, teniente coronel Gay, cónsul ge-
ne-ral de Suecia, c a p i t á n general de 
la reg ión , gobernndor c ivi l de Ma-
d r i d , duque de Pino-Hermoso, du-
quo de Sotomayor, m a r q u é s ae San-
ta Cruz y don Luis Asúa , inspector 
de los Reales Palacios. 
Dciccha de la Reina doña Victo-
años , na tura l de Albuño l . domicia-
do nn Cartagena, calle de Teruel . 
Es el ún ico superviviente do los nue-
ve hombres que c o m p o n í a n la t r i p u -
lación. Conduc ía cargamento de mi-
neral de plomo con destino a Port -
raan. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
Kiosco de L a Rambla, frente 
a la calle del Carmen. 
Por la muerte de un obrero. 
U n juez munic ipa l , 
excomulgado, 
L A CORUÍsrA, 19.-€cm motivo de 
ia ü iue r t e del ^ r ^ r o i t a l i ano alior-
cado d í a s paisadcs en el lu^a .r Je l 
Tompile. díe l a vecina par roq i i i a de 
Santiago d,eil Burgo, sucoso del quo 
álanos caenila opoituiuaanenla, el ba-
d á v e r estuvo HiáEpalo tren d í a s , por 
no haber ceaTwnie^io c iv i l y negar-
se el p á r r o c o a iniliiu,uüarlo en el ce-
ux-i i tei io generaJ. ü u a Coinisiári -le 
vec'ncs yinio a 1.a tAravla a quejar-
se de1 cáiso a l juez dell par t ido, el 
qjtíje diiáiéiíó aJ juez niiuiaicipail í á 
ÓuJLciiiddo di-c-íie seipiiHura al c a d á -
ver en eft cenuenitierio gienieraiK' E l 
jxirz de puJlea^do aie s ijvtió i'epeti-
!!• .••nu.-uu-- indifipuisisito y otro tanto 
Fe s'.M'odió a i jnoz aaipCijmitie. Per f in, 
el otuca^gado del JmzigaKk) de .Onlle-
r j do . do:n Maii'U,eJ Bkííes, óüitóipilió 
•la G'rden dol ¡vez de Inistoiiocióin Je 
La Corulla, enterranido el oaidáver 
dt0¡ obre-io i tal iano. 
Entonces el párroico S'e quejó- al 
ArzoJ)i.S|padf), y cr-Ka.s qirej.as mot i -
v.nron al qne el eiiicargiado cié la 
sede -Je Símtla.go, aeitiuialinnente va-
(jám/te, oind'einase al pánwíco quo 'e 
ye i-a. du-rante l a n i ifla páTrcKialál, 
la excon iun ión para el juez de Cu-
llere'do, que ondienó ú\ enterraanien-
fó; y para, todia su farniJia. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a f r á p a g a 
IB Méndsz Núfloz, 7. l 0 - W á t m t 3734. 
Peleas de gallos. 
Cmi; a j i imac lón .ext.raordina.ria se 
f lcl)iraii<kn en los .salones de «Kl 
Alcázar» lias íncim p l icas a.minci.i-
dia^ J i i g í i i i i . dd -pu i - el orden si-
gaLaile: 
Pi imera. «.Solares»--* Ca l l ea l t e ra» , 
(•("i yaliinis colu/adoa de 3-8. En las 
iprimenais de oaawbijo es (-(igido el 
«(callalt-M'ü» ¡joir gKjilpe de taiadi'o, 
quediaawJo pr ivadu, lo que á a lu^ar 
ti. que game Sfulia-j-.s, que ew muy 
heriido a lios •siete minutos. 
S<-gunjila. .«Plapaiífiis», sapa nna 
jul.ada de 3-11; «Cal lea l te ra» , nos 
pii'S;'.ata la famosa lu. ' - ta <le 3-13. 
de Peipe, el earrerterio. 
Entra acometiendo el «Floranes» 
de- mía mauera soberbia dejando 
eiego a su r ival ; pero aqu í es don-
de se vió a un verdadero gallo in-
glés , para raza, que una vez ciego, 
busto, peícó y no se dejó vencer, 
puns cons igu ió hacer tablas de spués 
de una pelea emocionante, donde 
lavo en vilo a |a gran concurrencia 
qao llenaba el circo que por unani-
midad felicitaron al gran criador 
Pepe, as í como t a m b i é n a los exce-
If i i lcs preparadores de la «Calleal-
tera>\ 
Tercera. «Floranes^ y «Bezana>, 
con jacas de 3-12. Sale pegando en 
firme el de «Floranes*, que es un 
buen gallo. «Bezana», m á s certero, 
,Mone fuera de combate a su contra-
r io a los cinco minutos. 
Don Arsenio. van dos ganadas 
con ese coloradito de la misma ma-
nera, y a don Clumer. 
Por Santande'- presenta Angel ín , t ! 
<le So-lares, una ja-quita, que hace 
nna péíléa muy lucida, logra el t r iun -
fo^ en cuarentn y cinco minutos. 
Quinta. Bilbao-Santander, 3-2. 
Arnl leal tera^. saca a la estera una 
i.nbada. que es ri 'TolInda en los n r i -
meros tiros por el b i lba íno , la jaba-
da loara pararle y cn-mo tiene mu-
Í 'vis OXRS I'' r "ha fuera combate a 
Jos ciñen rui n utos. . 
Sexta. Bilbao-Saiitander, 3-6. Ra-
hffe t , snci1ta un palomo que lleva 
dos p f l éa s casi secuidas ganadas, 
pero dicen que a la tercera- es la 
vencida, y así pafio, cuando ten ía la 
iWen por él, le da por palir por pe-
teneras v como es tá nrohibido can-
>">•. su dueño lo r e t i ró , con gran sa-
t isfacción del amigo Tlurregui. p q i 
c"- 1 i f»osa 9n iba o o n i r n d í ) fea. 
S 'p t ima. Bilbao-Santander, 3-6 y 
^ e d i n . Bepitf, Babalet. con un pati-
bbmeo. buen mozo v Bilbao con un 
"•olorado. Entra dominandQ Baha-
]rt que se llevó la pelea a los once 
minutos. 
O t a v i . Bilbao-Santaml^r, 3-8 y 
m H i o . E! de Solares enfrenta un 
re t in to a un colorado de. Bilbao. En 
el on.rnev tercio de lucha el de So-
lares ne rd ió parte dfil pico, dejando 
pelear, v iéndose castis-ndo se de-
< ide a morder en los blandos v con-
."i^ue. fanar aunou" con dificultad, a 
los ve in t idós mi mu tos. 
T)e rio haberse ¿f^sninádo rste-aa-
11o, s ' íaairamente hubiéí'a-mos visto 
i ¡ nn I ni en a pf^^a. 
Rr=umen : l.-ns nnleas en n-eneral 
buenas, sobresaliendo dos gallos do 
••'í'¡'"'•^•r'fM'a Uno de lozana y los 
de SoilareSj quo fueron buenO'S. 
«Floranes» , ainuiue. a n t a b l ó y pér -
Iníormaeión deportiva. 
S i n o c a m b i a m o s d e s i s t e m a n o s 
e s p e r a n d í a s a m a r g o s . 
Liqu idada por completo la jorna-
da dieplcultám intien-naeio^íial; aleja-
aos los teanoass dê  un posi-blo y te-
mido fracaso en <das finíalas»; a 
salvo ei ^onov y el b u t n aréduto de 
CanLabria, tan coariiprometidos en 
aquella magna e'niprdsa, no queda 
otro remedio que volver boy sobre 
tema tain lartien-te y de tan pialpitan-
te ac tua lMad. 
Quinemos que el sileincio guarda-
do par BOSortiTOs a l red í i i j i r de cier-
tos ((dertiaillea» de ese par t ido no se 
intenpnete de manera t:.:ircida. Y que-
reanos tambdén que a/1 liablai.- hoy 
cia<pa y a'elciaanimt^ fao vea inad'iio elri 
ej iM-iiteaiio que en estas columnas se 
exponga n i la m á s leve i n s i n u a c i ó n 
•de cen«iuira: hacia ot:ros o-iterios dis-
panieB, hieietho® ya público:-- con igual 
al teza de u i i m s y con la misuna bue-
na fe y exicK-ilemitie deseo con qû e n d * 
otras obligamos a enmndeicer a nnes-
tína p luma. Se tT-;vif.a ú n i c a m e n t e de 
lapreciactones de lugair y de tiempo, 
y en este, como en cnalquwr owó 
aspecto de l a (Matica, todos 1-anenios 
i g u a l •dore-cbo a exp?aier lo que juz-
guemos m á s opor tuno y de mayor 
conveniencia y a qne se resneten, 
rannique no se camipairtian. los juiciofi 
que nos v a y a n sugiiricndo los acon-
l ^ e i r m u í t o s . 
.¿.Convenía a_los ir)te!r&si3S qne la 
Moiitañia a r r iesg í i l i a en el mateti 
distra'.elr l a a tea ic ión en ortros me-
nosfei ' i^ que no fueran los de l a pro-
paganda consta.Trtio de l a épica jOT-
Vinaa? He ah í el grave pimbiema 
q1? nosotros vimos debele el n-riiner 
ii"»f m -nU! v al cn-aJ, de spués de p-ro-
fanMo ei.^tnd¡o y m e J i t a c i ó n , atem-
iprrainos nuestna coaidmcta perio-
•dístiiea. 
H a b í a n eai li&e preliminares de «a 
0 i: • an idac ión de l a flojeid-ad del «on 
c o que iba a enviairseno?! nos paire-
eió d¿ ( í den scioiundain'simo y ex-
pue to a u n desastre económico. 
O r n o ñ a s p a r e c i ó igualmente que 
ftc j ' -erdería de manera lastimosa- to-
d-i el t iempo que ei?. empleas? en so-
l i c i t a r la gu^penvilón die los encuen-
ÍHOS de c a m p e ó n a í o , a c o r d a d a pol-
las Federaciuiiies tinas una previa 
consuilta del Comiité Nacional . Si a 
(piranicáj^ioé de a ñ o sie ne^oeia ftl asu i r 
ito es-Dosal>ie que los de^enmates no 
n 'S hubieran inlitiaaiquilizado. A 
estas a l t u r a s todo to que pod ía enn-
eeguirse, hiabiendo Imona veluutad 
jpior pairte de los Gluhs, era el apla-
za.mieiuto 'die, los de Vizcaya y de As-
t-uli-ias. tmiiiCíxs que podía.n hacen: is 
«Kangre» . Y eso peidimos con insis-
t m e i a . Y si no fe l og ró el p rópos i to 
de los fedematives . .reg^ionalPiS, fué 
penr nazOnes poderosas alegadas por 
el Arenas y .por el Spvjt.'i.ing. L o ^ 
1 ifir(^s , dos .•íi'-iuíipos d ieron su conisen-
timiientO', ctíimo si? mbo-
Por fctntíüEía Cantabria no necesi-
tó de la ayuda materi-ail fie los pue-
blos vecinas y ella SÍ?, basitó y 9* so-
hró—¡hiopmnisio ejemplo de amar a 
l a «tierrucaj) y de deportividad!— 
paira qi¡e éü éxito de públ ico dejara 
satiisfeioho hasta a 'los m á s ex i gen-
.tes. 
Han pasaido los momentos di? zo-
zahna y de inquie tml . Ya no puede 
ccandMVinl-'íers:? el hwm n.omb.re- de 
la M o n t a ñ a y ya, por consecuencia, 
n o hay ipor q u é ocultair el p e s a -
•mienlo e-n lo que a la pa-'te a H í s t i c a 
íiel par t ido se1 refiep-e. Y c ¡mo no 
üijíy por oué ocuitanle. vamrs a con-
dienisar nuestra opin ión sobre este 
exliremo. 
Es evidinwte que el Comité de Se-
'e-cción S'e ha equivrlcado, como es 
evidente animismo, y n i por un rólo 
moimií-nt'o quenemo-s ponerlo en d m l a , 
que la lainieinilable equivocac ión , 
m á s qiuie a los sialecciionaidojts, hay 
qiue a i chacá r se la a m& ciT-curiStan-
cias y a las p.re-cipit.acione"S con que 
les s e ñ o r e s Mateos, Castro y Mt n 
tero ban temido que desenvilver sus 
actividades. 
Sil buiaira fe y sus honrados pro-
cedimiento® ru> creamos que haya 
quien se- aitrieva a ppinieirloB en beiá 
de j u i ck i . Y de su coni-potencia h a n 
dado sobradas pruebas para que 
abo ra nos en t re !eni íanm. ; en aqu i -
lataffia. i-1 u'o- el fiiitbul iur-pa.'io—so-
mos te-tigs is die mayor excepción— 
ge d, i-í i.vuelv-', p o r ' d ^ i p a c á a p a r a 
•todos, en un íunbiemte tan anormal 
y t an diig(iiq- die toda clase de «vn-
siU/HffB, que ese es el lado (tóto y 
w.ixliaid<CTiaaiKPínite- [(•e'.iüirrHo qu/» pre-
dio, sol tó dos exce len t í s imos gallos, 
que de no haber tropezado con loa 
¿huesos» que Jes tocó otro hubiese 
sido e l . resultado. 
A los de Bilbao. Ies sigue la r a c h a 
m a l a , pues de las cinco peleas con-
certadas una sola logró ganar. 
La presidencia a cargo del señor 
Mar t í nez , como siempre, bien. 
P U Y A Y M E D I A 
de comlueiimoa a u n serio descala-
iwo si u n a mano f á n e a no se atreve 
a poi ier pronto remedio a ese gra-
v,? ' m a l . 
Los hombres que se el i jan para 
pomeirse a l fuente d'e los destinos fut-
bodí^tdcQS ha de pn-ijcurarse que ocu-
peni sus puestos con d ignidad y ro : 
deiados de toda clase de g a r a n t í a s . 
Obralndio Mbreanente y sin tieímores 
a initu-figias n i a. zaaicabillas, l i a r á n 
labor piwefc-hosa, engi randec iéndo-
QIOS m á s a ú n a. los ojos ded inundo 
id'eipontivio. L a viieja po l í t i ca hay que 
d'-eistpirnamla, cueste lo que cueste. Y 
euianidb esa pol í t ica se destierre, y 
icuando loa d i r igen te i s—¡humanos al 
fiin!—pinedian obrair con ahfsor.iulíia in-
die píen í d e m - i a y con "la visita fija en 
Iq guie al bien c o m ú n conviene. Ira-
ls;vMiik)s dado uin enorme paso, que 
-nois evite tropiezos c í . m o el que e> 
pasado domingo dimos eui-el Sí irdi-
neiro, ante muy ceinca de 12.000 es-
pectadores. 
I ' ioque pjtJir nnicha segac 'dí id. y 
po r miicJia. astucia que se «mipleen 
(piara dádCttlpair lo indismJpable hay 
ifialé reeono'cer que el equino espa-
ñol que se ha r ln í r en tado centra 
•Suizia fr-acasó niidinpiamtent!1!, • aun-
quio algun/js <le suia jugadores nos 
dietran la. sipinisación de que pueden 
y deheia S'Wr iot . ' r i i iorion^lizahles. 
\ el fnac^'iso m á s rotundo, m á s 
dietinitivo, m á s con-cluyente, m á s 
(aipiiastnide, se defcfó a los equi-
ipúei'S qiuie coTn 'ra todia lógic-n y 
fcontira 1«i«rla. r a zón ocu(i>ar'wa los 
p-ütééitloB de medio izquierda e inte-
¡rioir izquiVirdia. Sin que con e.-"tj 
queramos excluir a Carnielo, que 
estuivoi diesdicbadisinio toda la tarde. 
P A C O M O N T A N E R 
Una conferencia. 
E n el Ateneo Po-
T e a í r o P e r e d a 
Temporada cómico-dramática 
de Pascua de Resurrección. 
HOY, MIERCOLES, VO D E ^ B R I L D E 1927 
Gran oom#afiía de comedias Sánchez - Ariño. 
A las siete de la tarde y a las diez \i media de la noche—La humorada 
en tres actos, de Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
E L E S P A N T O D E T O L E D O 
Inenarrable triunfo cómico en todos los teatros. 
Mañana, jueves: Tarde (4.A de abono). R A M O D E L O C Ü R A „ - N o c h e , 
L A P O S A D A D E L R E L O J (estreno). 
De la "Gaceta". 
Subastas y concur-
sos. 
O á l e d r a s vacantes.—A fin de pro-
veer las C á t e d r a s de Electrotecnia 
vacantes en las Escuelas Industr ia-
les de Val ladol id y de Vigo, la Sub-
di recc ión de Industr ia anuncia los 
oportunos concursos de traslado con 
arreglo a las instrucciones que se ci-
ta. Los aspirantes a estas vacantes 
d e b e r á n presentar sus instancias en 
el plazo de tiseinta d í a s naturales, 
que e m p e z a r á n a contarse desde ei 
(siguiente a(l de la (publicación de 
estos avisos en los per iód icos oficia-
les. («Gaceta» del 1 de abri l . ) 
Vacantes de jefe y auxiliares en 
el Ins t i tu to Técnico de Comproba-
c ión .—La Direcc ión genera! de Sa-
nidad anuncia concurso de m é r i t o s 
para proveer una plaza, de jefe, y 
tres de auxiliares técnicos , con des-
t inó a la Seeeión de Anál is i s efui-
micf» del referido Ins t i tu to Técnico 
d é Comprobac ión . Las instancias de-
b e r á n presentarse en el plazo de 
t re inta d í a s háb i l e s , a contar desde 
el siguiente al de la publ icac ión de 
este aviso en los pe r iód i cos oficia-
les. (<'Gacetav> del 2 de ab'-ll.) 
C á t e d r a s vacantes en Escuelas I n -
dustriales.—La Subd i recc ión de In-
dustr ia anuncia los correspondientes 
concursos de traslado para proveer 
las C á t e d r a s de Electrotecnia, de 
Mecánica industr ia l y de Economía 
y Legis lación indust r ia l , vacantes 
én las Escuelas Industriales de J a é n , 
C ó r d o b a y Las Palmas, respectiva-
mente. Los aspirantes a cualquiera 
de estas tres C á t e d r a s , d e b e r á n 
presentar sus instancias en e¡ plazo 
de treinta d ías naturales, contados 
desdeñe ! siguiente al de la publica-
ción de estas convocatorias en los 
per iód icos oficiales. («Gaceta»' 6 de 
abr i l . ) 
Vacante de auxi l iar de facultad.— 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de au-
TÍlinr Inmooral para las e n s e ñ a n z a s 
de A.ná]isis matemá^tico y Elementos 
de Cálculo infinitesimal en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 
de Sevilla, se anuncia por la misma 
e] coiresnondicnte concurso, para e! 
une pueden presentarse las instan-
cias durante el plazo de veinte d ías , 
contados desde el siguiente al de la 
miblicación de esta convocatoria en 
los periódi ' -os oficiales. («Gaceta» 
del 8 de abril.) 
Otra vacante de auxil iar . - L a Fa-
cultad de Ciern-ias de la Universi-
dad de Valencia saca a concurso la 
provisión de la plaza de auxilia)" 
temporal de la misma nara ia Sec-
ción de Química í a s i a n a t u r a s do 
Onímica teór ica v E lec t roqu ímica) . 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
sus instancias en ol t é rmino de vein-
te d ías , que se e o n l a r á n desde el de 
la nubl icación de este aviso en los 
.ner iódk-os oficiales («Gaceta» del 9 
:de abril .) 
Obras imlráuür as en un pantano . ' 
—La Confederac ión Sindical ITidro- * 
gr.-'íica del Ebro saca a concurso la 
•nf-ecución de las obras h id r áu l i ca s 
del Pantano de Parasona, por el 
presimucsto total de 2.871.737 pese- j 
tas. Las proposicionea se a d m i t i r á n 
•durante lo* t re inta d ías seguientes 
ál de la publ icación de este anuncio 
en los per iód icos oficiales, y la aper-
tura de las mismas t e n d r á lugar en 
el pr imer día hábi l siguiente a Iris 
cuatro seña l ados para la ú l t ima re-
cepción de pliegos por correo. («Ga-
ceta» de! 6 de abr i l . ) 
Obras de un pantano.—Con obje-
to de contratar las referidas obras 
h id ráu l i ca s de! Pantano de Santo-
lea, la Junta de Gobierno de la Con-
federación Sindical Hidográf ica del 
A las aLejtis de la tarde de ayer 
d i ó sú anuneiuda ccnfoieucia en el 
Ateneo Popular el cul to y hrilbanito 
escri tor « Iván de Tar fe» , con efl su-
gestivo títuilo «Teimas die hoy, de 
m a ñ a n a y de sienupre». 
Presenjtó ail cauferencianiio dea 
Maximiiano G a r c í a Venj rü , COTÍ unas 
cuairtilla»? m u y aj.iv&tudas a la PSCS 
«soniT-idiad Ififiejiiairia de quien ocu-
paiba la tribuma. 
n l v á n de Tarfe» leyó unos intere-
s a l ; ; ^ esjtiidieis ps ica lóg icos y otros 
d e c a r á c t e r cuiltural. rdemlo m u y 
ap-auidido. 
IGomo finail, el coiiifenenciante re-
c i tó unas inisipi-radas composiciones 
•poéticas, que haibiia canupuesílo diu-
ranl'e su éstiancia orí; Santander, y 
entre la»? cua'íeis merece citarse por 
su novedad «'La g u a r d a b a r r e r a » . 
F . L l e r a n d i G a r c í a 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
DEL APAR ATO DJGE5T/VO, RA-
YOS X. MEDICINA G E N E R A L 
Consulta da 9 a 1 y de 4 a fi.-Caüe del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
Dr. V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Los problemas de la enseñanza. 
H e m o s v e n c i d o a S u i z a . . . , p e r o 
S u i z a c o n t i n u a r á v e n c i é n d o n o s . 
juventud, a la que prestan su v'« 
sa co laborac ión 370 Sociedades • 
vadas, estudiando y resolviendo^1' 
dos los problemas relacionados t0' 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA iVERVIOSO 
JSLEC TR O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 114a 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, Hhrmodadss j cirugía do la maltr. 
(eÍNKOOLOeiA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Da i s a ta, Sanatorio del Dr.Madraao. 
De 12 114 a Cañadio, 1, a.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
Antiguos Alumnos. 
Una fiesta s i m p á t i -
ca en los Salesianos 
Ayer di eran fin IÁB fiestas que 
m honoi- de los Antiguos Alumnos-
i r 1 (larinailklo t iuvkron lugar en ios 
Caliegios Saijisianos, los d í a s 17 y 
18. Ell éxito ha i-^ido ve rd a d é r a m e l i -
te n.-aigníuloo. ü á .íuiiiiia d i rec t iva de 
n'LKist.t a Asoiciáci.ón - puede es/lar or-
yuillcsa d'ei triinuf-c obite-nido. I 
Él domingo, a las doce de la ma-
ñ a n a , l legaron nuestros huéapetdes, 
hiendo reoibi'd-os por un -crecídísi-
irrio n ú m e r o die Antiguos Aliunn--s 
santand'M-inos, y, todas, en i'ra.i-'i--
nafl amistad,, se d i r ig ieron al Co-
legio del Alita. 
A la n«nia y inedia di ó comienzo 
el banquete, quie- estuvo pw csidid-. 
po r -don P í o Conde, director del Có-
íogio dai A l t a ; don Miguel Sa ^ail-t 
y don Deogracias M a r t í n , director 
y piesridente de fiaraoaldo, y don 
Agus t ín P a l l a n é s y don Lauro Ibá-
fi /.. directoi- y presidente de Sau-
liauider. 
r n a vez te ¡un [nado el hanquet!>, 
qu'e fué smculiaato, hubo discursos 
y br indis , ailguinas niiuy ¡nr--pirados. 
T a m b i é n se r ega ló un handedn 
a los de Banacaldo, ado efectuado 
por- naostro querido proftsor do! 
Al lía y p iisano de los ag-.raciados, 
don Cinilo Sagiai-lagoitia. 
Po:r la nocihe Sa veriificó la vela-
da •anuinciada, pon lúndose en ow*. 
na el dnauna pa l íc raco (cEl rifle n u-
máticp»). La abría fué preparada con 
todo lujo de datallics y sa l ió a l a 
pc-rfección. 
.Aiqiu-el (cSlii^nlcc-k Ho'ln.iC..-», enear-
M é o en fa per.sin,a. de don Ar turo 
Díaz, estuvo E.-ii.i.-illani^ni;^ Ci-duipen-
do. DifLc¡;'unient; • stó e n c o n t r a r í a un 
actor que pudiera hacerlo con m á * 
per fecc ión . Lo piiaeban las cons tm 
tés ovaciones l.iiibiiKiadaíi en i-u ho-
no;r. 
lia vCajda del d í a 18 se rifó 
unía colcha de sifda, saliendo pi-o-
miatlo- el nfúmero 3Í6. 
No querfunes extendvnnos m á s . 
iSólo dirrétón? que la visi ta de 
niíres|TCis íMUiiidos comr.iian'e.ros de Ba-
a-acaldo ha dejiado eai nóstirtires un 
wrnX'tw, > r.cicaerd.i rpw .jamáis se 
invirará -de n n o r r o c-cr-aa-Vn. 
ÍjlL-ven Mr/. víavj-Q iiue?itros queri-
dos comipai>r-os. y do seguir por el 
''"""iii¡no (-imprendido d-.d , j i n?. les ase-
goi j . i n . s i-ípi'érdidi.H y merecidos 
ti i-untns.—X. X. 
No hemos de ser nosotros una ex-
cepción en medio de la general ale-
g r í a provocada por el t r iunfo fut-
bol ís t ico de E s p a ñ a sobre la selec-
ción he lvé t ica . A l fin se t r a t a de un 
t r iunfo y t a m b i é n nosotros tenemos 
nuestra alma en nuestra almario y 
t a m b i é n nuestros nervios vibran op-
t imistas cuando el nombre de Espa-
ña circula vencedor por el estadium 
del mundo. 
'<Del lobo un pelo», dice el ada-
gio popular, y; en el momento ac-
tual , peor fuera que l a m e n t á s e m o s 
una derrota deportiva. Aunque 
.Spengler haya considerado e! culto 
de los depoites, como s í n t o m a de 
decadencia en las civilizaciones', el 
entusiasmo, la confianza y ia a l eg r í a 
que el públ ico puso de manifiesto en 
nuestro campo deport ivo, es un re-
gistro aceptable, pava percatarse de 
nuestra vi tal idad presente y posibi-
lidades fui-uvas. Ante aquellas ma-
nifestaciones, urge la af irmación de 
que nuestro vigor y cultura física, 
no cede en j e r a r q u í a a las m á s só-
lidas de Europa. 
Y contando con un" cuerpo fuerte, 
tenemos ya la materia prima nece-
saria para dar forma a un esp í r i tu 
sano, capa/ para todas las empre-
sas. E l equipo tr iunfador de nuestra 
cultura física, pide, con insistencia 
(onstante, la forma<-ión inmediata 
del grupo cultura! que haga pronun-
ciar con respeto el nombre de Espa-
ña en los campos de la ciencia. Pa-
ra ese equipo contamos ya con las 
figuras cumbres, con «delanteros» vi-
gorosos, no superados por pueblo 
alguno. A los nombres de Cajal, To-
rres Quevedo, La Cierva, M e n é n d e z 
Pida!. Benavente, M a r a ñ ó n , Tapia, 
Gimeno, Benll iure y Blay, difícil-
mente puede oponer pueblo alguno 
fuerza más positiva en el campo de 
las exnloraciones científicas y li tera-
rias. En lo que nuestros valores de-
caen y no pueden resisitiv la compe-
tencia de Europa, es en la alinea-
cica 1 de «añedios», donde ha de en-
cuadrarse la to ta l idad de la masa 
soial, falta de técn ica y de entrena-
niiento. En esa l ínea Suiza, la venci-
da deportivamente, nos aventaja en 
la hora actual, y nos segu i rá aven-
tajando muchos a ñ o s , si nuestra 
t écn ica cul tural no evoluciona y 
nuestra marcha no se acelera. Los 
Estados he lvé t icos , con su Secreta-
riado social para la infancia, oficina 
permanente de documen tac ión , in-
formación y trabajos en pro de la 
a infancia, puede mira r al t n u * 
. . . ,utüro 
seguidos de un elevado poicent ?> 
de analfabetos y teniendo que luoh^ 
con un medio ignorante y 
que ni siente la inquietud de] . ' 
greso ni se presta con docilidad ^ 
ser guiado por las rutas de la t.u¡t ^ 
ra. Suiza, que cuenta ^ aetualitíe¿¿ 
con ocho «Escuelas Nuevas», Cü^ 
ideal , según el doctor Cecil Reddie0 
e s t á constituido por «una vida salV 
dable, feliz, en ja a tmósfe ra WixiñC 
del campo, donde es t án equililjL 
dos el trabajo y el juego; donde lo¡ 
oficios dignos y las bellas ai tes «on 
honra-dos por i g u a l ; donde todos, en 
a r m o n í a afectuosa, cooperan en e[ 
mutuo bien y felicidad común ; d ^ 
de la comunidad no es demasia<]r 
vasta, de modo que el individuo no 
se pierde, pero que puede computó 
der las interrelaciones de todos; don. 
de todo el lugar y toda la vida es-
t á n organizados para i lustrar los es-
tudios y los estudios e s t án oi-}ían¡_ 
zados para i lus t rar la vida». Suizi 
e s t á muy por encima de nosotros 
que no contamos con una sola es! 
cuela de ese t ipo y estamos todavía 
en t r á m i t e s nara la instalación de 
la Escuela Nueva D a m ó n , que en 
Barcelona proyecta crear la Frater-
nidad Internacional de Educaciéai 
Hacia ese campo y esa lucha hon-
rosa q u i s i é r a m o s ver encaminadas 
todas nuestras fuerzas y todos rtnfe, 
t ros entusiasmos. En esa contienda 
necesitamos cine la puerta de nue<u 
t ro campo, la que comunica con 
Europa, quede totalmente despeja, 
da para qué el ba lón de la cultura 
circule libremente y sea manejado 
con soltura y m a e s t r í a por miestfrl 
línea- de medios, que en la lucha 
cultural contamos con número exce-
sivo de « g u a r d a m e t a s » y el regís-
t ro de buestros triunfos se mueve, a 
impulsos e sporád icos , cuyas inte-
i nipciones pueden inut i l izar lo . El día 
que nuestro equipo cultural actúe 
en ja forma s imból ica que hemos ox-
puesto se rá el día de las grande 
a leg r í a s , de los aplausos nutridos, 
del t r iunfo incuestionable y el por-
venir despejado. Mientras ese. día 
llega... conformémonos con lo otro. 
Del lobo un pelo, dice el adagio po-
pular. 
TEOFASTRO 
De la región asturiana. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
• 'OUBUIIO d« 3 *» $ 
BURUOS, i .SEGUNTX) 
Kbro anuncia un concurso, que se 
l levará a cabo en el primer d í a há-
bi l siguiente a los cuatro posterio-
res a la exp i rac ión del plazo seña-
lado para la admis ión de proposi-
ciones, que es de t reinta d ías , con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este avise» en los perió-




•En í a capi l la de Santa- 'Miaría 
Magdatena se verificó en la m a ñ a -
•má die ayer el enlace nupcia l de la 
ihella s.(ñOriki iiiajriiiSG'a- P i l a r Bra-
gado Vargias Corta el joven don E m | -
ilio López Ca'ncio. 
Bendijo la uno-n el cura p á r r o -
co don Mar ino Soria, y actuaron 
de padrinos don Xuan BaLHiski Ta-
ri 011 go y doña Piliar Vargas, v iuda 
de Bragado, t ío y madre, respecti-
viainente, de los com ray en te»?. • 
iConichiída l a ceremonia religiosa 
se ce lebró una comida í n t i m a , por 
recii'en.te luíto del novio, en l a seño-
r i a l m a n s i ó n de d o ñ a Aniielia Fa-es 
Bernaldo de Qui rós . 
Los recién ca sade» , a lo* que de-
seamos venturosa y duradera vida 
conviignil, salieron en viaje de re-
creo para San S e b a s t i á n , Barcelo 
na y Madr id , fijando su residenicia 
fié la espitai de E e p a ñ a . 
Natalicio. 
iDaña Mairúa Ar ín , joven espas-a 
die nuestro amigo don F e r m í n Díaz, 
ha dado a l uz^con entera felicidao, 
un robusto n iño . 
A l dar l a emhorahuma a los d i - ' 
ohasos padres ( M recién nacido, 
idie-neiaunba a é$!ie ilarga. existencia, 
no exenila die satisfaceion^s. 
De cine. 
Hoy y m a ñ a n a se p r o y e c t a r á en 
el ccSalon Moderno.) l a grandiosa 
p roducc ión cineanatog-ráfica «Qoio Va-
dis?» 
K-t ! colosal pel ícula contiene pa-
•-aj-fs tan inileresantismiios como los 
tituladas «Los misterios de K s Ca-
t acun iha s» , «cEl incendio de B o m a » , 
«El m a r t i r i o de los cristianos)), álmtf 
aiulor-cihas h u m a n a s » , «Leones, pan-
teras y tigres en libertad)) «Sobr3 
•la arena dell circo» y icEl t r iunf ' ) 
de la fe». 
—Kn la cartelera del teatro «Be-
myeaS-é» se a n u n ó a para m a ñ a n a , 
nréncoles , el estreno de ¡a preciosa 
comiedia d r a m á t i c a , en cinco par-
tes, t i tulada «El viejo g r u ñ ó n » , cin-
a de asimilo poüc í aco . inlerpreta-
dia por el decano die los actores c i -
imat..-.»r.á \ i é 'iíhe.VI.V'c Roihert.;, 
geni i | a r f l s í a Map Mae A'-oy y 
.simpático g a l á n Conrad Nagei, 
entre otros. 
rnp l . l tuuá cil prapiraima la mu> 
ciliistosa 1 i n j e r t e cómlcia, d ividida 
en dos part&s. «Noclne de viaje». 
De í canse -en paz. 
Ayer, a las ouatro de la tande, 
recddó cristiana c-epuU-ura cu el ce-
menterio miun.ici.pa.L $f C a m p i e ñ g o 
el cadiávw- de d o ñ a Ramona Su-tres 
Mijares, qué falleció efl d í a ante-
i-ior. esa 9ú .domici l io de Paines, ÍÍ 
la edad di? niiicu;?n!t.a y ocho a ñ o ? , 
víot ima do r á p i d a enferunedad. 
A su ésposo don Franci i íeo Ruiz, 
resklente en ¡ja acni:4li(|,ad en • la 
» e n 
isla de Cuba; a sus hi jos don Ga?. 
'par y dom Jo.aqii,in Ruiz Sot.m*. y 
d e m á s faunlilia, tíaaittónonmmos nuc?-
fr-o péisainie por tvin aenisible pér-
dida. 
Otra boda. 
( M a ñ a n a , mié iyo l e s , contraerán: 
mat r imonio , en nuestra iglesia pa-
r roqu ia l , los s i m p á t i c o s jóvenes se-
ñ o r i t a Marta Josefa Fonsírca Sie-
r r a y díioi R a m ó n Gu i j a r ro lunco, 
oficial diei Jiuzgado mitinicipal de 
L'lanes. 
La feliz pare ja s e r á apadrinadi' 
poi- don José Fonseca Lago, padre 
de l a novia, y por d o ñ a M a r í a del 
'Carmen .hunco iSpitres, madre el** 
ant ic i jKido , nuestra cordiail cnhoira-
buonia. que haicemos extensiva & 
conltraiyenitie. 
Recibíi el nuevo mat r imonio , pos 
sus repipecitivai? familijas. 
ONOFRE 
f lanes , 19 de a b r i l d \ 1027. 
20 ®£ h 
pos 
ban 
A B I L ! 0 L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 23-65 i 
AIMIONIO Ai 
Diatermia.—Cirugía general 
Especialistu eu puños eniermtKíadtt 
dt la mujer y víatt unnaríaa 
Consulta de 10 a t y de 3 a t> 
Amó* de Escalante. 10.-Teléf. 27-74 
Sociedad Cora l de 
Santander. 
Hoy, desde las cinco die. l a tari?' 
len a/delante y el jueves, viernes y 
isÁbadb desdle las dfcice a las tires y 
desde las canjeo a las diez, &e ffi 
clrán necogeir las invitac-ionts p^íf 
el conciicHo' cpje en. bom >ir de loe 
teios piroitectoires oeiie-bra-rá <i?i'a' 
ag'r-iipac-ion ©] sáibádo, día 23 del Óf" 
t aa l , en o) ( j ran Cunienm, a Í,""Z 
y mieidi a, de la noch'e. 
De ocuer-db .com; lo ya. áiiiuawáia^ 
(ííeiná mt-WM-siairiía lo vv-c* 'irtación ^ 
Riecibo co,nre,spoi.ii!;:Pii'tp a l mefi ,H' 
marzo o la crcdcucia! une a c r W ^ 
-.sér sOaiiO proteoti ir de ("-ta e n t l d ^ 
Des|?n hiaiOW c«Musitar la Jun-l'1 ' 
roct lva que al adoptar este s'tetein , 
j a g u í a el dirm> die. evitair que 
ta.n, rcmio venía ncuirinenido, P015 
'lias qne no SOÍII nrofteotore?. _ 
E l exceso de ventas por 
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„ Hoy, mi 
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âda uno cuenta de la feria... 
pos carteristas ro-
jjan a u n vecino de 
goitio 600 pesetas. 
,pe nuestro corresponsal en Torre-
1 lavega.) 
la3 primeras horas de la ma-
Lna de ayer c i rculó por esta ciu-
jü j la nat ic ia de que a un feriante 
|e hab ían robado la cartera en el 
tren y «l116 '0s auitores se h a b í a n 
apeado de] mismo entre las estacio-
nes de Mogro y Requejada; pero 
pada niás volvimos a saber hasta 
míe a eso de las seis y media de la 
jarcie m s dicen qule fueron dete-
nidos los ladrones y el dinero recu-
perado. 
Seguidamente nos personamos dfln-
podr ían darnos algunos detalles 
y según hemos podido apreciar, el 
},echo ha ocurrido a s í : 
iv En el t ren correo de Santander a 
Oviedo, que sale de la capital a las 
p í o menos cuarto de la m a ñ a n a , 
jnontó en un departamento de ter-
|rfi da si1 el vecino de Somo Beni-
to F e r n á n d e z y a n i a , qnien ven ía a 
la feria de Torrelavega. En el mis-
departamento montaron dos in -
dividuos, corrientemente vestidos y 
que por su aspecto no infundían n in-
guna sospecha. 
E] viaje le hicieron todos con la 
mayor normalidad hasta que en Re-
quejada se asomó a la ventanilla el 
Benito l'erna.ndez Llama, y enton-
ces los dos profesionales de! robo 
fueron a salir, diciendo a] Benito 
muy c o r t é s m e n t e : —; Nos hace el 
favor, que vamos a bajar a q u í ? , al 
mismo tiempo que le dieron el efn-
pujón que precisaron para extraerle 
Ja cartera sin que lo notara. 
Casi en el acto el Benito F e r n á n -
dez n o t ó la fal ta de la cartera con 
laé seiscientas pesetas que llevaba, 
» entonces un comipañero de viaje 
je dijo que aquellos dos sujetos se 
habían metido en el t ren que iba pa-
ra Santander: 
•Se te lefoneó al jefe de es tac ión 
•de Mogro. pero, al llegar dicho t ren 
algunos viajeros manifestaron que 
dos individuos se h a b í a n apeado 
yendo el convoy en marcha, en un 
-sitio denominado Gornazo. 
El vecino de Somo cogió un auto-
juóvil en Requejada y se fué a Puen-
[te Arce, donde d ió cuenta ded he-
cho a la Guardia c i v i l . 
iSeguidamente sal ió con d i recc ión 
a Pedroa el cabo don Alejandro Me-
.ruelo Aedo y el guardia don Fran-
cisco Aguado M a r t í n , quienes se si-
tuaron en lugar a p ropós i to para v i -
gilar todos aquellos contornos. 
Sin duda, los carteristas vieron a 
I I O Y 
G r a n m o d a 
La película del lujo femenino, verdadero derroche de 
riqueza, de humorismo y de buen gusto. Intérpretes: 
G E O R G E O' D R I E N y O L I V E B O R D E N . Durante 
el intermedio se pasará para las señoras una pepueña 
cinta con las últimas creaciones de la moda parisina. 
Mañana, jueves, JAGKiE COOSAM "CHIQUiLir en 
Caminos de la Montaña... 
A la vera deJ viejo" invernal , ro-
deado de cagigas y de c a s t a ñ o s cor-
pulentos nos hemos encontrado con 
Toño , el s a r ru j án de Jongaya. 
Este zagal esmirriado, de rostro 
morenuco, cabellos sucios y revuel-
tos y ojos negros y vivaces, canta 
una copla de la t ierra , una de esas 
coplas m o n t a ñ e s a s , amorosa y senti-
mental, con deip, de profunda melan-
colía . 
ía Guardia c iv i l y ^ m b u m m de T u - | Los oc.ios en el monle BOlS confo.--
ta, pero algo desorientados fueron a 
bajar al pueblo d é G r u ñ a , donde 
mfo guardia c iv i l , Antonio Castillo 
Martínez, les detuvo por parecerles 
sospechosos, y allí estuvieron hasta 
aue llegó la pareja antes citada. 
No se confesaron autores del robo 
de la cartera, como es natural , pero 
al cachearles soltaron unas 700 pe-
setas en billetes del Banco de Es-
paña ; a d e m á s , en una cartera te-
nían billetes franceses y alemanes. 
También les cogieron dos relojes de 
hnlsillo. un bolsillo de plata y un 
anillo de oro, de caballero, con las 
iniciales T. M . 
Estos ac t iv í s imos ^ t r a b a j a d o r e s » , 
fichados en la Direcc ión General de 
Seguridad, dijeron llamarse Antonio 
Menéndez y Agapi to Ruiz, de t rein-
ta y seis y t reinta a ñ o s , respectiva-
mente. 
Han sido puestos a disposic ión del 
sqñor juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y , como es natural , ingresa-
ion en la cárcel , donde e s t a r á n una 
buena temporada. 
Felicitamos cordialmente a los be-
neméri tos guardias, civiles por su i m -
portante servicio y damos t a m b i é n 
la enhorabuena al vecino de Somo 
Antonio Castillo M a r t í n e z , porque 
*e h a r á cargo de la importante su-
nia que creyó perdida para siempre. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SomBreros para Seftora 
e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
in -
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consuíía de « a ta (Sanatorio del 
voctor Madraxo):de 12a i y de A a s . 
Wad-Ráa.s .-Teléfono fi-75. 
tadores p a r é n t e s i s de felicidad pava 
estos seres humildes, que no saben 
de las comodidades de la vida ni 
han visto m á s t ierra que las gigan-
tes m o n t a ñ a s que rodean al valle y 
los puertos adonde van son sus «ca-
bañas» y con sus mastines. 
En este l imi tado horizonle. dondr; 
se desenvuelven sus vidas oscuras, 
perciben los rayos de la felicidad v 
del amor. Entre los montes, donde 
crecen los escajales y br i l lan las lu-
c i é r n a g a s y cantan los «minicll(t-s;\ 
entre los bosques nemorosos que 
cantan y amenazan los d ías de nian-
sedumbre y de tormenta, experi-
mentan, cpmo un. singular privile1-
gio de la c a m p i ñ a , sabrosas satis-
faccionés e inefables consuelos. L a 
saina y hermosa ley de la compen-
sac ión espiri tual , consuelo y medi-
cina del alma, se mani í l e s ta en es-
tas psicologías claras con m á s vigor 
que en las complicacionos de las v i -
das ciudadanas. Y es que las amhi-
ciones son m á s modestas, n iás man-
so el amor, m á s puros los afectos, 
m á s intensa la res ignac ión , más sen-
t ida |a fe, m á s sincera y noble la 
amistad... 
Este mozalbete delgaducho y aJe-
gre que canta en las b r a ñ a s y en 
los seles mientras pastan sus ^ana: 
dos y sestea el vaquero en la choza 
miserable que les sirve de alherguo, 
a pesar de sus harapos y de las preO; 
cupaciones que llevan a su esp í r i tu 
la vaca extraviada o el «bello» des-
p e ñ a d o , es feliz como, un hacendado 
de vida apacible y conciencia l im-
pia. 
No iniciado en la gimnasia de la 
mente no comprende que él, pobre 
barrosquillo azotado por los vientos 
y las nieves, sirva para otra cosa 
que para criado de pastores y ga-
ñanes . Y con esta convicción de for-
t í s i m a s r a í ces de que en vano inten-
taremos l ibertar le , sigue cautivo on 
el l imitado horizonte de su vallo, 
lanzando cantares y tocando el «bí-
garo» , «echando pa r r i l l a s» y pere-
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
(NUEVA E M P R E S A ) 
Hoy, 20 de abril. Precios populares. A las siete y media y diez y media 
despedida del aplaudido fin de fiesta <Espectáculos D' A N S E L M l s , que 
con tanto éxito vienen actuando en este Salón. 
C O V S U E L O F E R R E R (fina cancionista). H E R M A N A S O B I O L (cla-
moroso éxito en su < muñeca viviente*). M A R U J A L A F U t N I E (cele-
brada «estrella» de baile). D' A N S E L M I ( g e n i a l imitador y ventrílocuo, 
Que causa las delicias del público. 
Mañana, debut de grandes atracciones. L E S M A R I - F E R (duetto a gran 
voz). Troupe H E R M A N O S M O R A L E S y el jazz-band danzarín negro 
Principe del charlestón y B L A C K - B O T T O N , creador de estos mo-
dernos bailables. 
CINE P O P U L A R R E I N A V I C T O R I A 
ttoy. miércoles.—EL A S A L T O A L A M B U L A N T E D E C O R R I 
Wes). por Ralph Lewis. 
V I R G I M O Y E l . ZK PF.LÍN (dos parle.'.). 
fc' viernes.-L \ Q U I M E R A D L L O R O . pur Charlot. 
grinando por la sierra con los pies 
descalzos y las vestiduras rotas. 
Toño , el «sarruján» de Jongaya, 
esimirriaduco y s impá t i co , es todo 
un hombre. Su labor, dura y peno-
sa, con sus miajas de amargura y 
de desaliento, no pone sombras en 
la a legr ía que sale de su corazón, 
como las expansiones de la felicidad 
y de la inocencia. 
La historia de est6 muchacho mon-
t a ñ é s hué r fano de las dulzuras ine-
fables del hogar y de los amorosos 
cuidados que tanto influyen en la 
formación espiri tual del hombre, es 
fel iz y venturosa, aunque paresscfa 
peregrino. Las vigil ias, las intempe-
ries, los cansancios, las privaciones 
en vez de enervarle debili tando su 
organismo y abatiendo su alma, le 
dan vigor y á n i m o por una de esas 
paradojas inexplicables q u é parecen 
contradecir a las leyes de la natura-
leza. 
A los siete años vomenzó su vida 
de pastor como corderero de Jongaya. 
Poco después ascendió a ovejero 
y ahora, cuando apenas ha cumplido 
los doce años , ha llegado a la cate-
goría de s a r ru j án . tercer grado de 
esta «profesión» aldeana que se in i -
cia en ta guarda de recentales y ter-
mina, de spués de largo aprendiza-
je, en el «alto cai-go» dé vaquero. 
El sueño m á s acariciador, la es 
peranza más ín t ima de todos los «sa-
iTujanes» m o n t a ñ e s e s es llegar a 
becerrero y d e s p u é s a jefe de la «ca-
bafta». Unos tras muchas años de 
«sméritos» logran su vehemente de-
seo ; otros, los m á s , se arrepienten 
en el camino 0 pierden la vocación 
ante los disciplinazos del vaquero y 
las noches frías de los puertos. To-
ño tiene hondamente arraigada su 
vocación. Por nada del mundo cam-
b ia r í a su «por ra l ab r ad a» , su «bí-
garo'» y su zur rón . Estos menesteres 
del oficio tienen para el pastorcillo 
el embruio de las joyas y de ¡as pe-
d r e r í a s . Y el m a s t í n , el enorme pe-
rnizo que lucha con e| lobo y guar-
da los ganados, le sirve de amigo y 
de almohada... 
— i Tengo unas ganas de ser va-
queril!—nos dice Toño con la m á s 
dulce de las emociones—; pero no 
sen' como los otros.. H e de querer a 
los probos sa r rú j anes , he de -acari-
cialos y dé ja los que duerman a la 
pampanarrota cuando dénlos muchu 
que jacer las vacas rebecas y ende-
mon iás . He de jartalos de to r ta y 
lechi pa que se críen recios y sigu-
ros como los hijos de los señores . . . 
E l d í a que yo sea vaqueru echo a 
güe lu las campanas de Jongaya, on-
que me d é unos pescozones el seíior 
cura... 
Habla el zagal con desbordante 
entusiasmo. En esta humi ld í s ima 
ambic ión reconcentra su menguado 
porvenir. En ella e s t á el t r iunfo con 
sus satisfacciones, y sus vanidades. 
Llegar a vaquero representa para él 
una absoluta re inv id icac ión , el fin 
de la jornada fatigosa, el descanso, 
la victoria. . . 
Todos sus pensamientos, todos 
sus deseos, todos sus entusiasmos 
infantiles e s t án compendiados en la 
frase qué pronuncia con tanta vene-
ración y ene rg ía : 
—¡ Cuando yo sea vaoueni ! 
Y con esta dulce obses ión , que 
*eria cruel romper, da respingos en 
las b r a ñ a s , canta y ríe jubilosamen-
te, exterioriza sus p i ca rd í a s en tra-
i ve&uras inocentes y vive feliz «como 
' l o s hijos de los señores^ , . . L L A N O 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
El « P u e b l o C á n t a b r o » en Torrelavega. 
Con tiempo espléndido siguen celebrándose las ferias de Santa 
María. —Hablando con el alcalde.—Teatro. - Otras noticias de 
interés. 
Efl aspecto del ferial de L a L l a -
ma era ayer sumamente pintoresco, 
ln l inklad de cabezas de ganado va-
cuno, caballar, mular y asnal ocu-
paban aquel hermoso lugar.' 
Aunque el sol pegaba de firme, 
los innumerables p l á t a n o s protegen 
con su ramaje a la concurrencia. 
L a demanda de caballos ha sido 
menor que en d í a s anteriores; en 
éfcmliio los borriquil los tuvieron gran 
acep tac ión , vend iéndose casi todos 
los que se presentaron en la feria, 
pero a precios b a r a t í s i m o s , hasta el 
extremo de venderse una burra en 
2,50 pesetas. 
Como nota curiosa citaremos una, 
•por ser algo excepcional que pocas 
veces se .ha visto. ¡ Un gitano enga-
ñ a d o * por un aldeano! 
El aldeano en cuest ión vendió su 
burro a un gitano, y d e s p u é s de en-
tregado y cobrado, se le acerca nue-
vamente éste para decir le : 
—Oiga us té , paisano, el borr iqui -
11o que me ha vendido e s t á t u e r t o ; 
por lo tanto, vengo a decirle que me 
devuelva un duro por la falta. 
—Pero tú i por quién me has to-
mado a m í ? — r e s p o n d e el aldeano 
con r i sueña i ron ía . 
—Te juro por la gloria- de mis 
muertos que no lo h a b í a reparado 
a] reconocer el animal—dice el gita-
no con apariencia de sinceridad. 
E l aldeano.—Pues esto se a c a b ó , 
m i amigo -, alguna vez t en ía i s quo 
ser vosotros los e n g a ñ a d o s ; yo no 
te doy las cinco pesetas. 
El gi tano.—Mira, pa que veas 
d ó n d e llega mi noblosn.' Te doy un 
duro por volverme a t r á s del t ra to 
El aldeano, firme en su resolución, 
dejó con la palabra en la boca al 
gitano, que se q u e d ó renegando de 
su mala suerte... mientras los pai-
sanos que. formando un gran corro, 
presenciaron la escena celebraban la 
h a z a ñ a del vendedor que consiguió 
« e n c a ñ a r a un g i tano» . 
i Verdad, lector, que es un caso 
excepcional 1 
* * * 
Por la l ínea del Nor te salieron 
ayer varios vagones con ganado ca-
ballar y asnal, y asimisfno por el fe-
rrocarr i l C a n t á b r i c o . 
E l n ú m e r o de transacciones verifi-
cadas en los tres d í a s que van de 
feria alcanza la cifra de m i l . 
este caso v is i t a r ía al señor ingenie-
r.i jefe de Obras públ icas , con el fin 
de hacerle presente el disgusto que 
existe en nuestra ciudad por el es-
tado en que se halla Ja carretera de 
la calle J o s é M a r í a Pereda, cuya 
pendiente constituye, a d e m á s le un 
peligro constante para los carrua.ies 
y peatones, una verdadera ve rgüen-
za para nuestra poblac ión , pues n i 
rn el pueblo m á s desamparado se 
ve en la carretera una «jiba» seme-
jante. 
De este asunto y del pavimento 
de las carreteras y calles cén t r i cas , 
as í como de lá ampl iac ión de] bou-
léva rd , red de alcantarillado, cons-
t rucc ión de escuelas, c a p t a - i ó n de 
manantiales de amia que aumenten 
el caudal de las que tenemos, pla-
no de poblac ión , etc., nos h a b l ó con 
entusiasmo e] señor Abascal. 
Oportunamente hablaremos de 
todo. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de l o a 1 y de 8 a 9 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
C A L Z A D O S " C a y ó n , , 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A VEGrA 
Precio fijo. Teléf 150 
Las verbenas. 
. E l buen tiempo ha influido nota-
blemente para que la gente salga a 
la calle a pascar. • 
La Plaza Mayor e s t á durante las 
horas de verbena muy animada. E l 
(lemento joven se aprovecha de los 
bailable que ejecuta la Banda po-
pular, convirtiendo toda la plaza en 
masím'fico salón, donde las parejas 
se recrean demostrando su s i m p a t í a 
por el pasodoble, chotis, fox y . . . ex-
tra v agan t e ch ar 1 eston. 
.No faltan tampoco pareias alrede-
dor de los manubrios y de los t ípi-
cos pi to y t ambor i l . 
Hablando con el alcalde. 
Cuando visitamos ayer al alcalde 
inter ino, señor Abascal, en su des-
pacho del Palacio municipal , nos ma-
ni fes tó que estaba . satisfecho de la 
.-.nimación y orden con que se cele-
j braban las ferias de Santa Mar í a , 
lamentando, como nosotros, que la 
reducida cantidad de pesetas con-
signadas para festejos no permitie^-
ra organizar algunos de importancia 
en honor de tantos forasteros que 
durante estos d ías son nuestros hués -
pedes. 
A propós i to de esto nos dijo el 
señor Abascal que no sólo (orno al-
calde accidental, sino como presiden-
te de la Comisión de Festejos, ha-
bía de pidcurnr comenzar pronto los 
trabajos de o r c a n i / a c i ó n para pre-
parar las grandes fiestas de agosto 
en honor de nuestra Santa Patrona, 
para 1© cual se p o n d r í a al habla con 
las fuerzas vivas de la ciudad, a fin 
de preparar algo importante , algo 
excepcional. 
Nos parecen muy plausibles los 
p r o p ó s i t o s de don F e r m í n Abascal, 
y entendemos que, a la vez de la 
Expos ic ión de Ganados que se pro-
yecta celebrar en agosto, debe or-
"•nnizarse hasta uña feria de mues-
tras, aunque, sólo sea de productos 
de la provincia o de nuestra, ciudad, 
y para esto nadie mejor que la Cá-
mara de Comercio; esta enttdad.es 
la !lamada a orientar y a or<j;anizar, 
pues dichas ferias son de gran trans-
cendencia para nuestra industria y 
comercio y con" este motivo pueden 
organizarse festejos extraordinarios, 
que t r a e r á n a Torrelavega miles y 
miles de personas. 
Nosotros, con e! mayor ynsto, t ra-
ba ja r í amos por que esto se realizase. 
Tfvrrtbién nos mani fes tó e| señor 
r ha lde que pensaba trasladarse uno 
de estos d í a s a Santander, y que en 
T e a t r o . — ¿ V e n d r á la c o m p a ñ í a 
Sánchez -Ar iño? 
Según nuestros informes, el señor 
Guerra se propone contratar a la 
notable compafiía de comedias Sán-
chez-Ar iño , que ac túa en el Pereda, 
de Santander, para dar en nuestro 
lindo coliseo unas cuantas funciones 
a fines de] presenfe mes. 
Si tan grata noticia se confirmase 
nos a t rever íamos" a indicar que pu-
sieran, entre otras obras, «Doña Tu-
íitos» y «Mar ía F e r n á n d e z » , pues al 
decir de varias personas que las han 
presenciado, son g rac ios í s imas . 
Indudablemente esta compañ ía ha 
gustado mucho en todas partes?y 
n i que decir tiene que lo minino su-
ceder ía aqu í , pues a d e m á s la Sán-
chez Ariño es una gran actriz, muy 
conocida de nuestro públ ico , que la 
ap l aud ió no poco cuando ac tuó con 
la compañ ía de Valeriano T eón. 
Muerte sentida. 
En M a h ó n . donde estaba destina-
do, ha fallecido el culto y puiídpno-
roso teniente coronel de Ingenieros 
don Antonio Gonzá lez I rún , perso-
na ac t iv í s ima c inteligente, muy co-
nocida y apreciada en nuestra ciu-
dad. 
De sus muchas y buenas obras hay 
recuerdos en Torrelavega, pues él 
fué quien p laneó y di r ig ió las obras 
de la t r a í d a de aguas de esta pobla-
ción, cuya t r a í d a fué admirablemen-
te hecha y ha sido un positivo ne-
gocio jiara el Ayuntamiento. 
A su desconsolada esposa doña 
Elisa de Miguel y d e m á s dis t ingui-
da familia Ies hacemos presente nues-
tro sentido pésame . 
Los que nacen. 
Han dado a luz, en Duá lez , un n i -
ño Delfina P é r e z Movel lán , esposa 
de Kicardo G u t i é r r e z S á i z : en Ta-
ños, un n iño Amelia Alonso de la 
Siena, esposa de Jul io Gómez Ovie-
do, y en esta ciudad, un nifio Mi la -
gros Hoyos Vega, esposa de Anas-
tasio Solana Qirinaíía. 
De sociedad. 
De Santander, y a pasar las fe-
rias de Santa M a r í a , han llegado 
las be l l í s imas s e ñ o r i t a s Jul ia Mar-
t ín Alonso, Vi rg in ia E s c a n d ó n y Ju-
l i ta Merino. 
—Hemos tenido el gustp de salu-
dar a! joven y culto maestro de San 
Miguel de Luena, don Bonifacio Ala-
mo Alamo. 
—De Luena, y a pasar unos d ías 
en esta ciudad, han llegado ¡as be-
llas y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Tomasi-
ta y Consuelo Abascal. 
No hay tos que resista a la acción 
calmante y desconges t ión ante de las 
P A S T I L L A S CRESPO. 2 p e s e t á s 
caja. 
L a Semana Santa y la Santa 
Misión. 
Solemnidad extraordinar ia han re-
vestido este a ñ o . en nuestra v i l l a , 
los cultos de Semana Santa, por 
coincidir con ellos |a Santa Mis ión 
que e s t án predicando con gran elo-
cuencia los reverendos Padres del 
Inmaculado Corazón de M a r í a , Cal-
vo y Salvador. 
L a flúida palabra de tan elocuen-
tes oradores, ha congregado en es-
tos d ías en el templo parroquial a 
m u l t i t u d de fieles deseosos de escu-
char las verdades eternas. 
E l d í a de Jueves Santo comulga-
ron en la parroquia muy cerca de 
ochocientas personas, hombros en su 
mayor í a , cifra que s o b r e p a s a r á con 
mucho la comunión general de hoy, 
domingo, como fin de' la Sarita M i -
sión. 
Los sermones del Mandato y la 
Soledad del Jueves y Viernes San-
to, estuvieron a cargo del /Padre j 
'Calvo, quien estuvo felicísimo en • 
ambos. 
D e s p u é s de los sermones celebra-
rónse las procesiones tradicionales, 
recorriendo la del Jueves el barr io 
Los encargados de l levar las sagra-» 
das i m á g e n e s fueron los hi jos .de es-
t a vi l la Salvador, Antonio y Juan 
J o s é Posadas, Fidel Alberd i , Eamoa 
Tor ib io , J o s é Penagos, m á s conoci-
do por «Penaos» , Antonio Sordo,-
C á n d i d o Dosa| y Angel Posadas Su-
miza, los cuales tienen hecha esta, 
promesa, desde tiempo inmemor ia l , 
as í «Penaos» lleva ya t re in ta y seis 
a ñ o s / y el que menos de los Testan-
tes diez y nueve. Cuando cualquiera 
de estos no puede concurrir a t a n 
piadoso acto, es sustituido por algu-
no de los que t a m b i é n t ienen hecha 
promesa y que esperan turno para' 
cubrir las vacantes que queden. 
Una sorpresa nos encontramos es-
te año y fué la de que nuestra con-
vecina Paca P é r e z G u t i é r r e z , c a n t ó 
con muchís imo gusto, varias saetas, 
durante los dos d ías , siendo escu-
chadas con gran religiosidad. Tal1 
fué el estilo con que Paca e n t o n ó 
las saetas a la Dolorosa y al Reden-
tor que nos figurábamos estar en 
Sevilla, cuna como si d e j é r a m o s de 
esta clase de cantos. Nuestra fel ici-
t ac ión para Paca y que con salud 
pueda hacer lo propio en años su-
cesivos, y lo mismo les deseamos a 
todos los que con gran fervor l levan 
procesionalmente las i m á g e n e s . N o 
terminaremos s in consignar que la1 
asistencia a estos cultos fué verda-
deramente extraordinaria . Siendo 
presididos por todas nuestras auto-
ridades, quienes una vez m á s han! 
dado prueba de su religiosidad. 
En estas breves l íneas hemos /de 
consignar un acto en extremo sim-
pá t i co : la fiesta l lamada de loa n i -
ños , en el S á b a d o de Gloria . 
A las once de la m a ñ a n a se halla-
ban todos los n iños en la iglesia, 
o r g a n i z á n d o s e a l l í una solemne pro-
cesión, que d e s p u é s de recorrer las 
principales calles de la v i l l a se d i -
r igió a la capilla de Nuestra Seño-
ra del Campo. En . c ! centro de la pa-
pil la estaba, colocada la p r imi t iva 
imagen de la Virgen del Campo, la 
que, según la t r ad ic ión , se a p a r e c i ó 
hace varios siglos en el s i t io cono-
cido por «La Pozona» . 
E l acto cons is t ió en consagrar a 
todos los p e q u c ñ u e l o s a su excelsa 
Patrona como hijos suyos, desfilan-
do todos por delante de la veneran-
da imagen, besando su escapulario 
previa la- bendic ión de los n iños en 
la parroquia. 
L a procesión in fan t i l r ecor r ió nue-
vo i t inerar io hasta regresar a la 
iglesia, yendo cada n iño con su ban-
der i ta . 
E l demingo t e r m i n ó la Mis ión , re-
gresando los Padres a sus mspecti . 
vas residencias. 
Uno que lo deja. 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o dori 
Victor iano Díaz de Castro, ha de 
jado de pertenecer a «El C a n t á b r i -
co», como corresponsal en esta v i -
l l a . 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado patrono de la 
F u n d a c i ó n Igareda el joven don 
Juan1 B a l b á s . Buen acierto en su 
nuevo cargo. 
Viajeros. 
Procedente de Deus'to l legó á pa-
sar unos d ías el estudioso joven To-
m á s O r d ó ñ e z Ferrer. 
—De Madr id , donde sirve como 
soldado, se encuentra en é s t a coa 
unos d í a s de permiso el joven Autor 
nio Granda. 
E l corresponsal. 
IÍIÍ m m MÍ 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribimale*. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
Salieron. 
Para M a d r i d salieron don Fer-
nando Hoyo, hijo del médico t i t u l a r 
s e ñ o r Hoyo ; don Ricardo J o s é Re-
gato y la señor i ta H i l a r i a N . Por t i -
llejo. 
Llegaron. 
De M a d r i d y Valencia las bel l ís i -
mas s eño r i t a s T i t a y Gcrvasia Po-
zas, nietas del respetable doctor docl 
Aurel io Pozas. 
Enferma. 
A causa de molestas anginas, sd 
halla guardando cama la bella seño-
ra de nuestro amigo don J o s é Del-
g á d o , d o ñ a Vicenta Lav ín . 
Buen ejemplar. 
E l amigo Eccquiel Vega, m á s co-
nocido por «Qiules» t u m b ó de u n 
certero puntil lazo a una hermosa 
vaca propiedad de don J o s é Canto-
Ua, la cual en canal d ió un peso de 
cuatrocientos diez kilos. 
El corresponsal. 
• • • 
de La Pesa por la calle do l-i Am.ir 
gura, y la del Viernes el de Salines 1 
Viajes. 
Sa l ió para Toledo el maestro na-
cional, don Isaac Mil lán, desigt íadd 
por esta provincia para asistir al 
curso de gimnasia que t e n d r á l ugá t 
en la imperia l ciudad. 
—De Madr id , donde se p r e s e n t ó 
a e x á m e n e s de ampl iac ión y obtuvo 
muy satisfactorio resultado, l legó el 
oficial de esta e s t a c i ó n telegráfica,-
don Manuel Gallego. 
—Pasa estos d í a s entre nosotros 
el oficial de Telé.c;rafos, con destino 
en Bi lbao, don J o s é Gallego, quien 
m a r c h a r á mañana a la invicta vi lh i . 
E! corresponsal. 
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DESDE VIVEDA 
Solemnes bendiciones. 
Etl pasado doiningo se llevó a efec-
to la bémlición del nuevo •.•cmente-
rio que quedó desde este momento 
en d isposic ión de prestar su t r is te 
servicio. 
Seguidamente se p roced ió a ben-
decir las escuelas que en breve que-
d a r á n abiertas. 
A estas ceremonias as i s t ió el pue-
blo y el p á r r o c o p ronunc ió frases 
p a t r i ó t i c a s . 
Enfermos. 
Se encuenlra enfermo nuestro con-
vecino don Marcelino Gómez, de-




l i d e s M e e s I I 
Los más conocidos, 
los más económicos, 
los mejores. 
Famosos por su co-
lor permanente. 
En papeletas, para 
teñir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguerías. 
DESDE HINOGEDO 
G r a n baile. 
Algo inesperado vino a sacarnos 
«M domingo de la m o n o t o n í a pweblo-
rina. 
En el salón t i tulado «La Tlusióc» 
^e'. ce lebró un baile amenizado por 
una sección de la Banda del regi-
miento de Valencia. 
La gente joven bai ló toda la tar-
de, apj-ovechando las escogidas com-
posiciones, que con gusto, interpre-
taron los s impá t icos músicos.. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
En breve. 
Una vez que hayamos adquirido 
•loe suficientes datos daremos a co-
nocer a nuestros lectores algo rela-
cionado eon la nueva industria que; 
pronto e m p e z a r á los trabajos preli-
imi nares para su ins ta lac ión . 
P r ó x i m a boda. 
Kn la ipl^sia parroquial se leye-
ron las primeras amonestaciones de 
la s eño r i t a Ajnparo Piney y el jo-
v r n Luciano Sáiz . 
V i a j e s . 
Se encuenlra en é s t a don J o s é Sa-
fiudo. 
E l sorrisponsal. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
6ESDE BARRE» 
Una boda. 
...Se ce lebró ei en lace matr imonial 
^•dé la señor i t a Mar ía Rodr íguez y el 
joven Ju l i án Escudero. 
A la ceremonia concurrieron mu-
chos, invitados y los familiares de 
los recién casados. 
E] d ía lo pasaron agradablemen-
t i \ partiendo por la "tarde los nue-
vos esposos en viaje de novios. Les 
deseamos eterna luna de miel . 
De sociedad. 
Con objeto de reponer su que-
'. brantada salud ha salido para A v i -
la nuestro eonvecinb don J o s é Bre-
vres, d e s e á n d o l e le sean beneficio-
fesóg aquellos sa lu t í feros aires. 
—Siírue mejorada la s eño r i t a Pan-
chi ta Escoubes. 
H . V . G. 
P e r i ó d i c o s d e G a l i c i a 
•«¥2 Faro de Vigo'> y «La Voz de 
Clalicia» se venden en el kiosco de 
Manuel Llano, plaza de P í y Mar-
¿a l l , (esquina a Atarazanas). 
! 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
t| lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
GASA HERAS.-Sastren'a. 
Santaclara, i (al lado da la Aadiancla). 
Teléfono 5.262. 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
(MOS DE ESCAUNTE, 1S 
DESDE POTES 
Nuesitiros ref'Kur.os, luinca fal lan. 
Eso de tiiv<s j iK'W's l icne etl a ñ o que 
ü'eluimbnap .más que el sol etc., es 
oiíSa verdad que este mismo a ñ o nos 
la l ian demos1.1 a,;lo. I!;KV tres me-
ses que IÜO he l ios podido i-ulir de 
casa SÍJI pan-agiiias; paro llega Jue-
ves Santo y aipiarece m i d ía claxísi-
ano. E l :my de los ae.tro's se "paieaeji-
ta en su tí-ono de ginaiii gahi, sin 
dada ulguaa, es su deseo de que 
celebreimos nu-eatuias I- • coa todu 
•el osplejwJüfl'. que se ai 1.1. ect-it y as í lo 
•haceuuus. 
E l miércoiles hubo coiu.fesiop.es. y. 
indudablem.-.ntc acud ió el pueblo 
casi em pleito; decimos esto', porque 
el jae.ves al da/r la comanion, fue-
ron i iu inei os-ísiiuo-s los fieles que 
nos aoeipoatt^js pama, recibir el Pan 
de la E u c a r i s t í a . 
Apto seguido fije veiilicu.ron los 
d iv inos oficios con gran concui:;en-
ciia-
Por l a ta'i'de, se cefebró el lavato-
irio, la.\Tí(indo Baneisfcro querido p á r r o -
co los pies a los doce, luiicia/ioe. 
D e s p u é s oieapó l a c á t e d r a Sagrada el 
i lufitrado capel l ú a don Ignacio R. 
Cosga.ya. 
Eai seguí ida se fon a ó la p rocc- ióa 
qae eistiuvo niiay coaou:iirida. icco-
rrieaido oc/n g ran ív.vw.iv nuorstras 
calles. 
E l viernes, ocupó el palpito nues-
liro qniieirido p á i m x ' o que supo caati-
vair áil a ad i torio coai sa apat r ia . 
L a pfoeeoión d'p Viernes Santo 
estuvo cotnioairridiísinna. 
Las tim.k'blias deJ miércolofi, jacves 
y vi-pirires, c'anit'ai',i.'i-s con el gasto y 
«¡iifinnición de Sieanprc-, y h:s n i ñ o s 
enci.a.irt;a"fic;s cuando llegaba, el mo-
mento de p?. -mit i rks tocar sus ca-
üiraoais y miatiracas. 
Muerte sentida. 
En el pueblo de Cabo, después de 
rec ib i r los Sanitos Saoraon'ántos ha 
rltejado de existár la virta.raa y res-
ipicitable señ'cina d o ñ a ^ jHlgioia Mo-
jiasteirio, viada de Fc-raáiaií-z, ma-
•diré de naio^tro aiui-iigo don MíUMano 
Femái i idez , ail que. Jo mismo que a 
H \ disitingahiia • i ii.wwa, B(Corapafíá-
ÜITOS ein el dolor que l.0s ha propoT-
cioruado tan sensible p é r d i d a . 
Taaubiéa falleció 011 el mi smo pae-
bl ' j el joven de diez y siete a ñ o s 
R a m ó n Boros. A sus padres 'y her-
manos les doy el m á s seatido pésa-
— E l adjniiiiifvti'adur subaltenio de 
1IÍM"OS de esta vi l la ha teaido la 
^eiSstná'cnrn (ie v i r mor i r a unía her-
mosa nifua que, pacos d í a s hace, 
d i ó a luz su joven y btíUa ésposaf. 
Va sabe el aaiiiigo don José $uq la-
u/antanios tan pretnaitara muerte, 
tonia.ado parte ¡eui el dol í' parque 
en estos momentos atraviesa e.l jo-
vea laaitirimciiiio. 
T. B. O. 
Potes, 154-27. (Recibida coa re-
traso. ) 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a l a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1873 
Cap i t a l : 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucarsales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anaal. sin l imitación de can-
t idad, aeurau lándoae los in -
tereses semestralmcnte, en -
fin de janio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
tujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediante 
IB preaentación de lo» re*-
ruardoa. 
IESBE REINOSA 
La romería de Pascua en 
Ncstares resultó este año 
t r á g i c a . — T i e m p o ideal, 
animación y, como fin de 
fiesta, palos y pedradas. 
Es tan popular y se ve siempre 
tan fuv^ri , M d a por ik tiempo l a ro-
meada de Pascua en Nestarcs. que 
,se puede decir qne acude todo Éajn-
ipóio a celebiuu- coa regocijo, la fies-
t a de Pr imavera , ya que a par t i r 
de asta techa comienza Orónos a 
imainirlestaírí?e esp 1 éad ido . 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
de lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
h m le Fereli, il (|ir CaUeréi) 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o k i lométr ioo 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 * 
AimjJüacione.s,. especialidad de la Casa, de-sde 10 » 
Saperiores Olens ra f í a s , gran novedad, desde 25 » 
Marcelino S. de Sautuola. 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
Kl domingo, co'mo en años-' pi 'V 
oedeates, l a .aaimiaición etn efl pn'ó-
ximo y pintaresco Nesta.i^s fué muy 
girande, v iéndose las prSIaeríis re-
pletas de faaii'liais qiuc devoraban 
sa* mioiriieíndais en p t e io campo • b a -
jo -algún firoaidorio árbivl en m-dio 
deil pueblo. La javéni tml . m á s idea-
l i s ta y m á s pujante d.isfiutaha de 
Éae df l ic ias del baile y las parejas 
danzadoras ibam pasando las horas 
giratanienite. •Peii'o a veces enreda e", 
deiaoinío ea estos pasatiempos ho-
nestos y de recio ca.stici«íio y lo que 
fué comcoirdiia y un bello idftio cam-
pf;siiio. oíin ru.mor de risas y bala-
das pastoriles, se rompe dolorosa• 
menite. 
Esto pnisó ayer. D i scu t í an vanios 
jóve.nins de diversos paeblos sobre 
asantos de fakia'-- y srtlM-p, los dere-
chos para qu i ta r pareja y c i d a vez 
iba en aianento el desacuerdo y las 
voces m á s altas y las pn-tabr-s ttym 
giTOesins, tenairi'n.ndo todo nu nnf l 
yoird/iitkM'a batal la campal entre l"s 
dos bamidos a palos y pedradas. I)a-
iró u n buíen ra to lia p^lea y gracias $ 
l a in i t ín-ención de l a f ia ; , n i i a c iv i l 
3a ca&a 'no p a s ó a sieir memorable 
p a r a vairios puebics do l a r eg ión . 
De todos m o d ó s en la batftlliá Sa3-
vaje. ,y p r i a i i t i vu , ref-altó coa urna 
'herida de' í=.eis q & t í m e t r p s dé exten-
sión en la r eg ión occipital , el i ; vea 
de w i a t i c i n c o afios, de Requeju, 
J e s ú s Ruiz González , y fuerun de-
tenidos como presuntos amtómég los 
jóvem-es reinrjsanos Aqai.lino Seco, 
Miguel Moraleda y Pedti'ío F e r n á n -
dez. Hay qne advertím-. oue l a 
g ica escena tavo lugar m u y cerca 
de las aueve de la aocho. Debido a 
esto, l a tavrdie prodnjo u a a buena 
i m p r e s i ó n de op^rmsjnlo los na-
inrii-oso.s i'Oaioros. 
Ef tiempo y el mercado. 
I-'ais'Oireimlo por la espliei.'didez del 
d í a se ce lebró coa mae!a's:iiKi ani-
m a c i ó n ayer, laneo. el mi rcadn y 
feria Pasoú i l l a . El ftr-ia! del - V ' i n -
do vacuno prl^-iei^taha u n aspecto 
•admirable, e f eo tuáadose imudias 
transaccionieis. 
La« calles, li.asta el ;inochfceir. es-
tuvieron cocncurr idís inias de gente. 
lya mocedad p a s ó la tarde en la 
nun " r í a t;radicioiniail fie N ^ ' t are^, 
que conserva sa c a r á c t e r t ípico. 
E l corresuonsal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - ñ i m O O S . 4 6 . 
BANCO M E R C A N T I L 
H a b i é n d o s e extraviado el resguar-
do de d e p ó s i t o de este Banco nú-
mero 31.919. serie (í^ comprensivo de 
30 Obligaciones del Tesoro 5 por 100, 
cinco años , emisión 8 de abri l de 
1926, se anuncia al públ ico cu v i r tud 
de lo preceptuado en los a r t ícu los 
8 y 30 de los .Estatutos sociales, 
pues de no presentarse rec lamación 
de tercero en el t é r m i n o dé un mes. 
a contar de la fecha de inserc ión de 
este anuncio, se e x p e d i r á el corres-
pondiente duplicado, quedando exen-
to el Banco de toda responsabili-
dad. 
Santander, 3 de abr i l de 1927.— 
EJ sccnMario. Justo Pereda Mendo-
za. 
A u t o m ó v i l e s 
A preci»» de verdadera ganga ae 
venden tres, nuevos completamente, 
y piezas de recambio «Rugbv» en el 
G A R A J E M A Z A S . Caider¿B, 29 y 
GeneraJ Espartero, 10, 12 y 13. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina Mner ican» O M E O A , par» 
la prodiicción del café Expréa*. Ma 
riacoi variadoa. Servicio elegante j 
moderno par» bodaa. ban^ueteí . 
Plato del día : Callos a la española . 
Y M E 
S A N T A N D E R 
Deuda In te r ior , 4 por 10O, a, 69,20 
por l üü ; pesetas 5.0O0. 
Idem Amort izable . 5 por 100. 1926, 
a 102,20 por 100; pesetas 10.000. 
Idem ídem, 5 por 100, 1927, a 
102,75 por 100 (sin impuestos); pe-
setas 4.000. 
Obligaciones: 
F. C. Santander a Solares, l i s , a 
79 por 100; pesetas 7.000. 
F. C. Alicante, E , 4 y medio por 
100, a 86 por 100: pesetas 18.000. 
Coniipañía T r a s a t l á n t i c a , í y me-
dio por 100, a 97,50 por 100; pesetas 
16.000. 
Electra de Viesgo, 6 por 100, a 
97,50 por 100; pesetas 9.000. 
Idem ídem, 5 por 100, a 83,5o por 
100; pesetas 3,500. 
Un ión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100, a 103,25 por 100; pesetas 5.500. 
Ferrocarr i l d e l , N o r t e , 1.% a 72,,75 
por 100 ; pesetas 3.500, 
I PaipeOie-ra Espafioilia, 113. 
Umián Resinera Es;pañola , 150; 
Obligaciones. 
•Wrroca-rril del Norte de E s p a ñ a , 
¡pí iaiei íi, 72j30. 
Idem ídiciiu Valonciiajuis. 5,50 por 
100, ICO. 15. 
Idem ídem die Madr id , Zaragoza 
y .Vücaat. ' . 0 por 100, í, 101,85. 
njdi\>c V .'.1 ica Ibér ica . 5 por 100, 
ü d s . 8:i.5ii: 6 por 100, 1923, 95; 1^25, 
94.75. 
liri.¡'!o.-il;ú,lriiia. líspmñoila. 6 pox 
100, 1923, 100,50. 
Al^uis Hornos de Vizcaya, 5 por 
100 libre, 98,50. 
(laí'Miii nti'ióa facilitaidai po r el 
IIANCO DE SANTiAiNiDER.) 
DE MADRID 
interior, serie F 
. . E 
. . D 
» C 
. . B 
. » A 
. . H-G 
Amortizable 1920, F 
. E 
. D 
» » C 
. . B 
. » A 
» 1917 
» 1926 • 
» 1927 (con Im-
puesto.. 
» » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo. 4 por o/0 
> > 5 » > . 
> > 6 > > .. 
ACCIONES 
Banco de Espada 
» Hispano-Americano 
« Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Ríotinto, fi por 100 
Asturiana de Minas 
Tíaper a Fez 
Hidroeléctrica Española 







Francos suizos ,. 
Francos belgas 



































































1 79 50 
DE BARCELONA 13 m 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 . ... 
. 1926 
. 1927 ( c o n 
impto). 












. 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 ojo fljo... 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/2-1925 






















































109 40 109 20 
79 25| 78 «0 
28 20: 28 50 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
En .el puerto. 
A ^(thaa. hclnn de Ha. tiande de 
aiyier se enicoailraibauii en ed puerto 
(ichd bíiiqates ¡mieiicantes. 
L a pesca. 
.Las eanibaraaciones de pesca, de 
nui ' - t ro üaiLnikl.o entrarcai. ayer en 
la d á r s e n a de Pn.einociiico coa gkan 
cantidiad de « p a r r o c h a » de bocarte", 
qme tse cotizó a 0,5 pesetas docena. 
E l «Elvira». 
E n breve e n t r a r á en nu'esrtro puer-
to, con carga gettiieriad, el vapor 
Í<K1V," aa» . 
El i«Oroya». 
M a ñ a n a es esperado en Santan-
der eá imginíf ico t ralatliáiMico i n -
glés «O.roryía», procedeate de dh|'le, 
Peni . Pan-an iá y Habana, 4xm nu-
men 1 «o pasaje y carga. 
E l «Arturo». 
Kn breve eninaiá . en 11a.est.ro puer-
to, con diiversEi^ i n e r o a n c í a s , proce-
dlanite de Bilbao, ej vaipor «Arturo». 
El <cCabc fioche». 
Ha salido de MáJa.ga para San-
Mairaua. por la taid0) 
ilocura» y po.r ha iiíK-he,'.d^,. V,'10 
del Pftloj». • m ^ 
(¡1!.\N (alNEMA.—Hoy, ^ 
día: a lais siete, h^sta lats diez ^ 
Iticlario "niúuniero 103», unía 
<d.a lleg-ada deil yea'no... cúaiicfa:i|'! 
ana parte, y «Hojas de parraT ' l 
tru sa pi', d u c c i ó n . cbn f ,^e¿^ ^ 
«Itecnicolor». 
Dataiate tJ inionniediu se pa» 
/para las siéñoras, u.nia p e q u é j ^ l 
ta, cuir lara üitianais Óriéiaciojiél'1 
J-a inoidia pariraiiua. 
P E I N A Vl(.TüK.lA (v 
ya Emipresa). 11 
|Ho;y. prev-io* poipu^T^e ^ 
siete y media, y diéz y ttíeid^ J 
pedida deil aiplaudido b 'Ai i se l i ^ C 
(i.:-:i'!i. éxi to de Coausuielo per 
(icaacionista), benn.ianas Obici ' 
írUi m u ñ e c o viviente; Mfújuj¿ 
t'a/ii'lc (c.siiella de huvío) y D<Y 
i-e'laai. , 
' i M . lJ()Pri. 'A.K REINA VlCrJ 
P.1A.—Hoy, l a saiíjenproduceién * 
d!ica:dii al üuaripo de Coii-oos y nis 
.gLsi^'aüln.vnte iutenp.rclia.d'í.i por ^ '• 
Cteibre Ral'ph I^v 'g i , t ¡ ta lada 
analto al aimibuiliaaile de, Cor 
en seis partes y l a cómica., e» 
ipwntes. ((Vi^ngiaiio ' y ei zeppolin» 
GIM líMA ÜONIFAZ.—Hoy, de 'Si J 
\ 
. i ' . ' a dit'z: «Hi los de acero», 
y sexto episodios. 
S a l ó n - t e a t r o del 
Círculo de Obreros. 
La g r a n velada de 
domingo. 
Peina f-xpeiclacióri p w la 
qnf. en impt w y bemefte/io de la M 
«iCTiiia, de l a Juventud Cate,'i,;, 
celebirará el piróxiruo domingo, di 
24, en el sai lón-toatro del Circuli 
tanider, cw. carga genera.l,-el vaipor ¡lCat,ól,ilC0 á s objieros. Kl proín-anJ 
.dCabo Roohe».- qne c ó n ü n u a i - á v ia - qu.e ya p<MlenlCs anunciar, s.ra I 
sig-iuianite:. 
t l i ' imrfro. tSiinrfoíníia. 
Seg-undb. El m o a ó l o g o ÍWixm 
<(Ei deisipeuitiair de u n a 'raza», peí' c 
runi 'cido aficionado don DOJUÍIW 
Mai-ic.at-es. 
Tercero. L a inmor t a l /a'znHi 
del tndestro Anrieta t-italajia 'MnB 
H-iiiíU), ca-ntaidia por la bellísima 
pie seftefita Cairmirna S-antgna, 
autable teiaor s eño r Leí va, el mem 
.fxiimble ba.rít.onrtji fleíioir Cá,rcaba 
el afamado bajo señoa- OrliegoaO. 
E l n^ito de la agirupaiclón la com 
pnaiea distiaguidos j ó v e n e s de am 
Los sexos. 
La ((rxpiesta esteirá compuesta po 
afa,nmdO€ protesoil^is die esta Joca 
diad, y con 10 fin de fiesta la enoan 
tadiM^n niña. Isabelita San-tana, cm 
tairá amos preteiosas cuplés . . 
I jais in viitiaicioneis se podran , sol̂  
ciiltiañ* a pmivr del jueves pn-óxin» 
d ía '21. m el comeircio de don PcdroB 
Sant ' iniaii ' ía, y de siete o inu've & 
l a ntehei eji e3 CÍECUIO Católico di 
Ob roros. 
X. X. 
je a Bilibao. 
E l «Salvador». 
Con icatigia gierveral enifcrairá en 
br'eve ea. TULi.cstro j a i e í to el vapor 
((Salvador». 
Situación ide los buques de 
esta matricula. 
jiíMaigJ'a'fieiia R. de G a i c í a » , en 
viaje a C a r u ñ a . 
((Frítueisco Garc ía» , en Santander. 
(cOanjliabniaj), ca Peaiiajitli. 
«l.vriKs». *ea H u c h a. 
(ííoisé»', en Santander. 
((Carolina E . de Pérez» , en viaje 
a Huel-va. 
«Auifoniso Pérez», en viaje a Rre-
niion. 
«Pefiia L a b i a » , en Rtlbao. 
((Peña Hooías». en \ iaje a Rouen. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Pacres Redentorista.S'.—J aoves Lu-
oa.n'i:iL;cos.—iMiai.'kLiija. a lias seis y 
media y aciho y luodi-a, ConiiiHiioacs 
geaei-alltes de esta Asociación. 
Ajeniáis eiícaiá.siica.s-. es meneister 
q.iL'e hoy le-sucitéis con Jesucristo, 
¿t^ué es resucitar con Jesucristo? Ks 
di-jar la. tuimroa del pecado y de la 
tibieza y emgalanjros con los ms-
P'laindores divinos do l a gracia. 
Resineitar con Jesucristo es gus-
••• a r con -babores de cielo las delei-
i s 1-p.i1 ituailieís y despreciar Jos «eri-
suadiee y perecederos... É s pa r t i c i -
par de las c i ia l idade« ded cueipo 
igftttriosQ; (ta.gi)i:idi:id» p a r a m a r d b a r 
a granides pasos poj- el cumino ié 
ama m i e v a y calila, v ida; «e sp i r i t ua -
l idad» para deaprocia.r las cos ías té-
r r enas y asiptrar a las cedestiaües; 
Kelai idad» para es'tcnirikLT en de.ni-}-
Í'UIV viie-ilro La hv¿ de vairistros buc-
mís ejemiplois; ((incoj-aiLiiptibilidad» 
para ao abandonar j a m á s ei bieVi 
y la \ i r - tud. Adorad, vis i tad, amad 
a J e s ú s K u c a r i s t í a , «vivid» die E l . . . 
y un día c a n t a r é i s con El el efer-
in» ((.V'i'.riiia» ile ana g lor ia i n m o r -
tal.—X; X. 
B I L B A O 
Acciones. 
Raneo de VlTicaya. 1:280. 
Raneo l It-qa ni jo Vascongado, ? 225,-
Danco (jerilttnail, 112.50. 
Eerroca.nrll de M a d r i d ai Zarago-
za y Alicante, 524. 
Fer rocar r i l del N o r t e - d e - E s p a ñ a , 
u 5;JU. 
FerrocarriiLcs \'a^fungados, Güü.i 
M l ra die Vi -go, 380. 
A i : - Hornos de Vizvaya. 1 \:',. 
T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
E] juicio oral s e ñ a l a d o para ayer, 
causa seguida por el del i to de hur-
to, en el Juzgado del Este, contra 
Carmen P é r e z y otro, .ha «ido sus-
pendido por enfermedad del letrado 
defensor señor Parets (B.) 
• i - • • ^ ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I — 
E s p e c t á c u l o s . 
TFjA TRO P E R E D A. —T e mp orad a 
cón i i co -d ramá t i ca de Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n . 
Hoy, a ¡ a s s i ' le y a las diez y 
a, iu. hiumio.raiki «El esjpanfto 
de Tolledo)). 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúncie«e bien y reco-
Qnrk. aumentado, el dinero aw 
Inviertu 
S u c e s o s d e a y e r 
Se queman Varios Imetros 
de tejado. 
Ka la casa n ú m e r o 15 de la calle 
del Sdl se produjo ayer a l mediodi 
un iaceralid. 
E. »5 hnaib.ros miunic.ipa.Ies. a la 
óT^den'e^ de su jefe señoj- Caibríllo 
acudieron iamw'diaitamentp 6011 
bomba auitoanióvid y el material M 
jc^feario, ILQgjamdo de«piitá¿ Jos ^ 
ihmtftrios, con su jefe señor l^0'1" 
Macado el foco dfel fuego se m 
s iguió loL-a'iznrle en una e.vt-aiñior 
de ])Oi-.o rmiis ¿le v&mic m.-^os. qii1 
íes lo epue ha. quedado dc-T.truado. 
El ngua or iginó- ailguaos deafifOi 
zos 011 los pijíO«, •eispeciaJaii'ein^ 
vlois moibiliarios. 
N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridad de Santander 
movimienlto defl Áemo en eO d ía 
iaryer fué ed siguiiieinlte: 
Comidas distriimíd'aiH, 1.099. 
Estancias causad as par Ivitsmm 
tee, 2:?. 
Recogidos por pedir. 20. 




:Envíad(>s con b i l l ^ e por 
r r i i u sus .i'-.-ji>ec:tivos puntos, 2^ 
Asilado? e.x.is|teaites en el EsUm 
cimioinio, 162. 
H. H i s p a n o C u b a n o : K t t t e r & « » 
Coaa de primer orden.—Aaua corriente, caliente y fría en todas las habitaciO' 
nes . -Ascensor . -Calefacc ión. -Cuartos de baño.-Habitaciones amplio* 
oara familias. 
JRensióii d é s e l e 12,SO GTI a.ciela>«ite M 
• I . . . . . _ . > ^ . . . . 
U n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan bienhechora y fan eficaz como la mejor «gua minwal, bebida «n ^ manantial tniímo, 
que debéis beber a toda edad, en lodo momento del dia,durante o después do ias comidai, 
eítéis o no enfermos. Eso es ta que obtendréis vosotros mismos, haciendo disolver «a ua 
" íiiro de agua oi'dinana un paquete de ' 
L i t h i n é s d e l D r G u s t i n * | 
Estaaguade ta) trodomineralizada.escJelidosspara beberyaOn pura. Ligeramente ¿aseosa 
y muy refrescante, se m«c!a a todúslas bebidasy principalmonteal vino, al cual dá un sabor 
exquisito, Porsus propiedads s radio-activas y curativas, esta agua mineralizada previene o 
^cura en su misma casa a los que hacen de ella un continuado y regular uso, en las afecciona»de^ 
Ríñones, Vejiga, Hígado, AHiculacio&es 
Los Liihinés del Dr Gusún. se vanden en latas metálicas en todas las farmacias del mundo. 
I I PAQUETES bieen 12 L I T R O S de t fot n loera l , é 
Liquido Infinidad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n -
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 1.11 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
Brafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de t eñera y caballera, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 peseta*." 
Plumas ttilográfica», deade 4.75 pesetas .—Máquinas de epeeí 
cSingen, «eminuevat, desde 100 peseras.—Gramófonos V blcicl»* 
Bfts desde 7í pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra^ vende, cambia y alquíía ^ 
da ola«e de artículos pagando todo su valor.—Reforma ^ * ' 
ha jas y composturas de relojes y gramófonos garantiiadas» 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S . I . L O T E R I A , 13. Tléf. I * - * * 
ie' ,cLa poSa 
lGy. aran 
las diez 
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de 
tizadas. 
r. i M t . 
P r ú i f i a s iaiidag M o o e r í o de S&ntafliier 
F * a . r» a . H a , ¿a, a i . « . » " 
24ilBaf3ril vapor C & f i O I * B S A 
8 de isfo, - O f S B i T A 
22 de aiap - O I ^ ^ Y J I 
eiguiendovía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo. 
Arica, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
i d m i í e n m m m t e Pr imera, S e i n f i i i 
T e ñ e r a dase y c o r í a . 
PRECIO E N 3.a CLASE PARA HABANA 
(taciBfdo Impantos). 
P e s e t a s 5 5 1 , 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a su» asentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda» núm. 0.-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas <BAS TERRECHEA» 
P A L M J I M E N E Z 
Ea i El que recetan los doctores y de-n » - sean los niños. NO TIENE RIVAL, 
Son muchas las ordinarias imitaciones, pero desconfiad de ellas; 
todas son nocivas para la salud de vuestros hijitos. 
T O N I L 
L O M B R I G I D A 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.—Son la mejor golosina para los 2 
55 niños.-Lo mejor para "matar lombrfees" y lo más inofensivo para 
la salud de los niños. 
HUÍ y 1 1 1 8 ! los mejores s i s e s de la I n f n . 




V e n í a s i ! p ú b l i c o : P l a z a fie l a s 
« E E S t O R E E O ! 




ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL 
ALFONSO X l l i 
PALIDAS Dfl Í A 1 R A 9 I M Q Í [ W m 
' M T&por«A i » «ata Comp&aía'i 
• i 1 m&y«u CRISTOBAL COLOK «1 I I «spti«mfe», 
el §9 majo, ALFONSO X I I I *í I I oetabr*. 
t i 19 iasie. CRISTOBAL COLON «1 4 noviembre 
«i 17 julio. ALFONSO X I I I «J 18 aovi^mbr^ 
«¿ S í i * o m * .CRISTOBAL DOLOS «1 I I á ic i«üib^ 
aámitdendo pxH&&j«TOfl de todaa dí&iea y e * í g s , «o» éestóao A HABANA j y£RACBO£. 
Sitoa Im^iiiM iistpoztmi de cazoarotea á« «o*tro literas y eomedoroa p&r* «naisra»*» 
Precio de! pasaje en lencera ciase ordinaria: 
FÍTA Habana: Ftaa. 336, más 16,65 d« itnpucstoa. Total, S61,ll 
Para iVftracraa: Ptaa. i M , má* 9,8® im imvvmio*. Woto¡l, 194,11. 
fffif» más inionmes y «ondicioare* dirigirse a aus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
H I J O DE ANGEL P E R E Z v COMPAÑIA, Pasea de Pereda, núm. N.-afctófoo»* M M 
PkaoeiÓB *»l««ráfi«a y ictefóniea: GELPEREÍ-
T A B L E T A S 
A N T l A G I D A S 
PARA LA 
H I P E R C L O R H I D R I / l 
P e l a d e z e l e E s t o m a g o 








mos, fscroluiumot, Tu 
i| i en ledas Iss s 
DOSIS. Niños 
01, Do L- s '2, ma'i 
Preparación fC 
y / 
GANGAS. Piano 200 pesetas. 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
ARTICULOS para regaloB, 
Pcrfunaería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, loa encontra-
rá en Casa E. Pérez del Moli-
no, S. A. 
• iri.»i»ii iua—»n—«n mu 
VENDO oaea con (res vivieji-
dais y terreno, IlStve en ma-
no. Iníoramarán, Teluá/ü, 55, 
de 10 a 12. 
EXTRANJERA se ¿esea para 
acompañar. lafermaráu en ea-
ta Admiaistractcn. 
G a s a Bar-Qui in 
árcillero, 20.-Teléfono 13-54 
VENDO piso nuevo, sol todo 
el día, excelentes vistas, llave 
en mano. Informes esta Admi-
nistración. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paíe 
y extranjeras. 
Despache: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono. 28-23. 
NO LO DUDE USTED, encon 
trará objetos delicado's y ece-
afoaácos. Droguería E. Pérez 
del Molino, 8. A. 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de inttjrmedia-
rioa entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teoresa. 
E L E G A N T E CORTE y estoe-
n p m m m espaási 
SERVICIOS a m U L A K E 
rada confec sastrejía 
ílr i I indoloro. San Francisco, l9v 
NADIE MAS ECONOMICO. 
LECCIONES corte y confec-
ción, con derecho a hacerse 
sus vestidos, corte en un mes, 
precios eGÓnómicos, admito in-
ternas. Blanca, 7, 3.° 
VENDO piso, nueve habita-' 
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
RADIO, piezas sueltas, alta-
voces. Baterías, lámparas va 
na« marcas. Siempre cosat 
nuevas. Félix Ortega. Burgoj 
«limero 1. i 
HOTELITO amueblad-i alqui-
lo, económico. Sardinero, pri-
mera playa, temporada o afiu : 
bañe, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madras», 2. 
SE VENDE chalet, sitia cém-
trico, recién construid». Infor-
mará esta AdHainistraeián. 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E. Pérez del Moli-
no, S, A, Eugenio Gutiérrez, 
núm. 8. 
POR DIEZ PESETAS A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta Rftcción. . 
Mtíi barmo, nadie; para wir 
mr dudas, consulten pretlos^ 
M A N D E B E R R E R A , P 
RAPlDO-DiREGTO^ESPAMA-NEW-YORÜ . 
- Nu*?^ ^gs«¿ií8Íoa«a ü &fio, . 
HAPIDO,"—NORTE DE E S P A Ñ A A G U m Y M E J I C S 
« Diedséifli wxpedicionas al JWSO. 
EXPRESS-.^EDiTEÍTRANEG A I J T A R G E N T I N A 
Catorca cipedicionas i l affio. 
L Í N E A M E D I T E R R A N E O , CUBA, SSEJSG© Y 
Catorea •xpaáiéioa-s-a a i alo. 
glNEA M E D I T E R R A N E O , COSTA FIRME Y ^ A G I F I C I 
Once aipadicioaaa al alo 
Do«4 ex|}«4ício2UMí al ett«*. 
N E A A F f l ^ i P l N ^ i 
Ww® e s p s é i d m a » ai aüo. 
jxO iíIPO. — GRAN, HOTSE, — 
Ü. ft. H.—RADIOTELEFONIA.-—ORQUEglJ^ 
9 : C A P I L L A , S S C E T E R A , E T C E T E R A [j i 
?ar& !nfonnm, A Ag^nciaa do la Comp&fiía «ai los ftÍM-
«áp&íei puertos ¿o Sapaft». En Barcelona, en lac oficiaaa 
i » la Compañía, Pigsa do M^dmace-li. 8. En SANTANDEB,, 
SEÑORES M U ® DE ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
(Soasamido por las Compaftí&a de los íertocanrites é & 
Bforte de España, de Medina del Campe A Zamora 
1 t f Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por* 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
le Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadio 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados «¡̂  
oadlares ál Cardiff por el Almirantazgo portugaéSi 
Carbones de vaporas. - Moñudos para fraguas.—AgiO' 
aiarados,—Para centroe mc34alúreic:oSí,yí'iIiSfhSEHe."es;*"~''"" 
« A G A K S E P ^ D I I i O S A LA SOCXBDASl 
¡EUI.LEBA P A.A O Ii A» — B A H C £ L O LT ¿i 
IPelavo, 5, Barcelona, o a su agente «n MADRID,, 
Ion' Ramón Topete, Alfonso X I I , ÍOI .— SAN= 
TAÑDER, señor Hijo do Angel Pérez y Comp& 
«a.—GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Socieda¿ 
S ÍSnllera Española.—VALENCIA, don Rafael Tem, 
Para otrot infaman y pracioa fe ta» oficinas Ib 
E J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
i s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . e m e o 
CATARRO 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
"AQUI E.STA IA SALVACION 0E IPS QUÍ PftOt-
CtMOS ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ETt 
Dt VENTA EN T'OOAS LAS FARMACIAS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradorea. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 
. Pídase catálogo 
PJ!ATTHS. <5RÜBEÍS 
' )artado185. 
Represen^Ste eff SSn^ndor: 
JOJSB Mafia B a r b o s (¿igflfi^j 
Esta Casa ka abierto urna •uév* Sucursal en Plaza 
Vieja, esquina a "Saa FraHcisce, • taato e» la meiicioaa.-
da, eomo ea 1» , Sucirsal BÚaiero 5, Aasás «l« Escalante, 
• fe, encentrará usted lo que desea, ya que estamos re-
«ibiend» grandes partidas •iodelos fantasía ea señera, 
caballsro y niño. 
yisitenes anusjue n© nos cempfe y convencerá y 
podrá apreciar que nuestra organizaeióri • y preciog fijos 
es garantía y satisfacción para nuestros clientes y pú-
V'lieo en general. 
No «Ividt que nuestros precios fijos eo una garan-
iía para t i eomprador. Un niño puede kacer sus coi»*-
pras en estas Casas, respondiendo cestarle los artículos 
lo mismo que a persona mayor. - • ; 
18 B M S : Snrsrs i EiíEers 5, AIÍS de k t á & M , 8, y tarsal 
Búinerfl 7, ta i P m r á , 4 ( e i u É a P!.rzi V e^.-Teléía ^ 35-7é. 
liSUEVO preparado cognpu&tfo ¡ssesda é» Wm--
intuye ton gran ventaja al bicarbonato m üodoe me 
waoto—Caja 0,50 pfc 
o i u c i o n 
áa gl«cero^íosfato do cal de CREOSOTAíLooirBileiss^ 
üosis, catarro crónico^ bronquitis y debilidad geaesa ĵ 
^ « te 5 « g 3»5® p ® § 1 « ® 9fl 
H A O,R-IJi 
»« voate asi lias ¡prinslyoQee üovmaoaoci Ae Bsyofi&fi 
fA BASE DE NOGAL* 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
'Jricción diaria durante 
J una semana. 
• Maravilloso resultado. 
V No ensucia nada. Sus 
1 efectos son produci-
' dos por ei extracto de 
nogal que contiene 
Ricanienle perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
;„ sarlo. 
fin perfumerías y drogueríaŝ  
S pías, el frasco. 
Al por mayor en almace-





A P U N T E S F E S T I V O S 
Es indiscutible, señores . IMICTÍI 
apasionamientos, compadrazgos, ren-
cillas e intereses creados. No se tra-
t a del nombramiento de jugadores, 
n i de arbitros o jueces de l ínea. E l 
caso es tan extraordinario como des-
interesado. Se t ra ta de glorificar un 
balón. Es un caso de just icia, que, 
por otra parte, a nadie pei-judicará. 
Tengan la seguridad ustedes que 
los balones no se m o l e s t a r á n por-
que un comipañeró suyo Tiaya mere-
cido tan s eña l ado homenaje. Hemos 
fíoibido todas las c rón icas , inicios y 
opiniones que el part ido Suiza-Es-
paí la ha merecido a las m á s relevan-
tes personalidades deportivas y, 
unos, hablando de Oscar; de Za-
mora o Pra-ts, o t ros ; quienes del 
aspecto que ofrecía el campo y ios 
menos del éx i to de la r e c a u d a c i ó n , 
en fin, han enjuiciado muy certera-
mente, pero ninguno ha reparado en 
un detalle i m p o r t a n t í s i m o : la actu.v 
ción del ba lón . Nosotros, s í . . Para 
•nosotros, que asistimos t a m b i é n al 
campo de spor t ; nosotros que sufra-
gamos el importe de la localidad, 
m á s el quince por ciento de prima, 
<-omo si de adquir i r oro se t ra tara ; 
no;.otros, decimos, hemos admirado 
cómo un flamante ba lón , nuevecito, 
sin, estrenar, sin un profesional que 
previamente le instruyera en su obl i -
gac ión , 'Sale al campo, recibe la p r i -
mera sacudida, y sin quejarse, n i tan 
siquiera sangrar por el primer gol-
pe recibido, juega y juega, recibe y 
rnás recibe patadas; cumple a la 
perfección su deber y llega ai fin del 
más" elevada® que la nuestra ten-
d r í an motivo de lucimiento y cum-
pl i r ían un alto (magisterio si de pro-
porcionar el espaldarazo del citado 
balón t ra taran. Nosotros, por el mo-
mento, creemos, mientras llega ía 
fecha gloriosa de su glorificación, 
que Oscar, al que tan bien obedec ió 
el ba lón el pasado domingo, debie-
ra reservarse la piel que fué motivo 
de su t r iunfo, al igual que los tore-
ros hacen museo con las cabezas d i -
secadas de los toros que m á s gloria 
les dieron. 
Porque nosotros nos preguntamos: 
¿ q u é hubiera sucedido; cómo haber 
itriunfado internacionalmente, si al 
fuerte cabezazo de Oscar no respon-
de e! ba lón , y en lugar de entrar en 
la red, como les e s t á ordenado a los 
buenos balones, se deshincha y des-
hace c o m o , u n planeta pudiera ha-
cerlo por enfriamiento ? 
No hay que dudar que hubiese si-
do horroro'so. 
Pero nuestro admirado ba lón , el 
que se llevó todos nuestros aplausos 
en el par t ido internacional, tuvo una 
magnífica tarde, una ac tuac ión como 
para ocupar escaño en la Sorbona 
internacional del fútbol. 
Nosotros lanzamos la idea: Oree-
mos que el ba lón que el dominp;o pa-
sado, en los Campos de Sport, sir-
vió de medio para lucimiento, pres-
t igio y medro de jugadores, debe de 
tener su merecida recoimpensa. A 
nuestro juicio debiera de festejarse 
el t í tu lo que se le concediera. Y se 
nos ocurre uno, t i tu la r le : «El ba lón 
Parece confirmarse que el general He! 
éxito un golpe de 
part ido, un poco desollado, s í , pero I internaciona.1». Y en él fes te jar ía-
casi tan fresco como cuando apare- 1 mos t a m b i é n al ba lón desconocido, 
ció. Es este un caso asombroso d e l ¡ Q u e todos somos de Dios ! 
consl i Ilición y resistencia. Plumas I P O L V D A M A S 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
© c 
E l maestro Alonso vino a M a d r i d 
el año 191]. En su tierra—Granada 
-—había estrenado ya algunas obras, 
con regular éx i to . Ref i r iéndose a 
a [uelía época de su vida el autor 
<íc la «La Ca lese ra» cuenta lo si-
guiente : 
—Una vez, estando en Granada, 
conipnsfi un pasodoble que d e b í a to-
car la Banda de música de un pue-
blo ininediato, el d í a del Corpus. 
Cuando llegó ese d ía , la Banda reu-
nida en la plaza del pueblo empezó 
n ejecutar la obra. ¡No se puede 
usted imaginar |o mal que lo h a c í a ! 
Y o estaba asombrado porque aque-
llo que tocaba no se pa rec í a ni re-
motamente al pasodobje que hab í a 
cnn:puesto. Era entonces yo un chi-
quillo de catorce o dieciseis años y 
se me ocun ió una idea para» hacer 
que dejase de ^tocar aquella gente: 
ab r í una caja de esos polvos que 
hacen estornudar y la lancé al aire. 
E] efecto fué inmedia to : como la 
Banda estaba compuesta por instru-
mentos de aire todos los músicos 
empezaron a estornudar. Unicamen-
te el hombre del bombo siguió to-
cando y era una cosa muy graciosa 
ver a los d e m á s estornudar como 
.desesperados mientras el seguía ha-
ciendo:. . . «Bun, bun. . .» P a r e c í a que 
estaba disparando un cañón . . . 
Una vez en "Madrid el autor de 
«Las Corsar ias» , pa só una bohemia 
bastante difígil-. E l d ice: 
—En Madr id las p a s é de todos los 
colores. Ej morado resulta pál ido: . . 
Hice verdaderos equilibrios. Y e n d í 
n ú m e r o s de música a veinticinco pe-
setas,.. D i lecciones... Y por ú l t imo, 
d e s p u é s de un año , conseguí estre; 
nar en M a r t í n . Segu í d e s p u é s estre-
nando en varios teatros. «Las Cor-
sar ias» me abrieron las puertas de 
todos... 
— ¿ A h o r a qué obras prepara? 
Estoy poniendo mús ica a una zar-
zuela de F e r n á n d e z Ardavin t i tu la-
da «La P a r r a n d a » y a un sa íne te de 
Arniches, «El solar de Media Capa» . 
Para esta temporada no preparo 
m á s . . . 
—Maestro : i usted cree que I0.3 
anfoicas deben -inspirarse en los 
cantos populares? 
—Le d i ré a usted. Inspirarse, lo 
oue se dice inspirarse, claro que sí. 
Es lo que hago yo. Pero nada m á s 
míe insTÚrarse. Lo oue no creo que 
deben hacer ]os músicos es trasladar 
a la par t i tura los cantos populares 
í n l c a r o s como sucede en una recien-
t&menté estrenada en Madr id . 
— i , Q u é músico e s p a ñ o l , contempo-
r á n e o le gusta más 
—Todos me gustan mucho y todos 
tra.b"iírn muy bien, aunque no son 
oí í r i s a m e n t o los que ló hacen me-
jor los oue -eainn m á s dinero. 
El autor de «La B e j a r a n a » se in -
termiur 'e un instante como si vaci-
lase en decir algo. 
— Abora oue yo croo—dice—que se 
hace demasiada música fácil. L a mi-
sión del músico es e n s e ñ a r al públ i - : 
co : no deinrse g-biar por él. No hay , 
que prost i tui r el gusto de ¡a gente ; \ 
no bav que darle tantos n ú m e r o s ! 
«populares-*. Yo, sinceramente, creo 
pao, a pesar de que me cuesta JTUCO Í 
trabajo hacer n ú m e r o s de música co-
mo «La B a n d e r i t a » , por ejemplo... 
— I Q u é proyectos tiene usted 1 
—Ahora pienso i r a Londres para 
asistir al estreno de «La Ca lese ra» 
que acaban de traducir. Es posible 
que m á s tarde vaya a Nueva Y o r k 
porque me han hecho proposiciones. 
D e s p u é s segui ré trabajando, hacien-
do mucha imisica- e spaño la . Tengo 
el proyecto de cantar a las principa-
les regiones de E s p a ñ a . Ye he hecho 
cantos a Castilla, a Anda luc ía y a 
Murcia , en «La P a r r a n d a » . Y quie-
ro hacerlo a Galicia, C a t a l u ñ a , Ara -
gón, Cantabria, Vascongadas... Es 
ese mi deseo ; dejar- en seis u ocho 
zarzuelas un canto a E s p a ñ a ente-
ra... 
Javier S A N C H E Z - O C A Ñ A 
Madr id , abr i l 1927. 
E l viaje del príncipe de Gales. 
P A R I S . — E l p r ínc ipe de Gales, 
acomipañado de su hermano el pr ín-
cipe 'Jorge, ha salido a las 8,45 con 
dirección a B ia r r i t z . 
F u é despedido por el embajador 
de Inglaterra y por el primer secre-
tar io de la Embajada de E s p a ñ a en 
P a r í s , don Carlos de Goyeneche. 
L a madre de Klemp; 
BEELTN.—La madre del sx legio-
nario y ex jefe de Estado Mayor de 
^Jlvd-el-Krim, el súbd i to a l emán 
Klemp, ha dir igido al Gobierno fran-
cés , por med iac ión del Gabinete ale-
m á n , una pet ic ión de indulto en fa-
vor de su hi jo, condenado a muerte 
por un Consejo de guerra celebrado 
en Marruecos. 
Mueren cuatro aviadores. 
• S L E B E N E S S . - A l intentar el ate-
rrizaje un avión , c apo tó , incend ián-
dose e| motor. 
Resultaron muertos los cuatro avia-
dores qne le ocupaban. 
El Congreso socialista, 
L Y O N . — H a n continuado las se-
siones del Congreso • socialista, des-
tacando la in t e rvenc ión de un dipu-
tado alemán,, que se felicitó de los 
esfuerzos que se ven ían realizando 
por la reconci l iación francoalemana. 
Se m o s t r ó part idario de la inten-
sificación del desarme de las nacio-
nes y a b o g ó por que termine cuan-
to antes la ocupación en los te r r i to -
rios alemanes, para hacer m á s fácil 
la labor de una paz universal. 
T e r m i n ó con una enérg ica conde-
nación del comunismo. 
Una banda se apodera de la ciudad 
de Monte Negro. 
R I O D E J A N E I R O . — E l Gobiernq 
ba sido informado de que una ban-? 
da de doscientos hombres armados 
se ha aooderado de la ciudad de 
Monte Negro, h a c i é n d o s e d u e ñ a de 
la s i tuac ión . 
Han sido enviadas fuerzas para 
dominar el nuevo foco rebelde. 
E | proceso centra Zamboni. 
ROMA.—Cont inuaron las sesiones 
del proceso ñor el fracasado atenta-
do contra Mussolini . 
El testigo Mafiol i ha declarado qué 
el 26 de septiembre Kuagl ia le con-
fesó "que Zamboni pífeparabu e! aten-
tado contra Mussolini , pero que 
aquél se encontraba falto de medios 
económicos . 
Maf io l i le dijo entonces a Kua.iíüa 
que avisara a la Pol ic ía , n e g á n d o s e 
a hacerlo y rogando al declarante 
que fuera él quien presentara :a de-
nuncia. 
A ñ a d e que el 3 de noviembre le 
avisó Kuagl ia que el atentado esta-
ba preparado para la m a ñ a n a si-
euiente. 
La cuestión no está resuelta. 
R^'iMA.—«Se Tí^n ̂ a:p4v,z.ndo tas Tie-
gociaciones del pacto de Tirana: 
Las rr-Caciorrert en-íüie los Gob-ier-
nois de IMilva y Y u g o c é l a v i a t o d a v í a 
no son noimiiáilee, y todo hace te-
miar que se reproduacan los ante-
riores conifliclioí;. 
(Muevo fGobiento. 
TOKIO.—'hl barón, de Tanaka. ha 
aceptaldo ed enioargo de formar un 
mievo Gcibieirno. 
©enerai asesinado. 
LONiDRiBS.—Dicen do El Paso 
(•Méjico) que en un a n t o m ó v i l ha 
sido eücóii'liradó el c a d á v e r cPú ge-
njera'l Fliorenzs, jefe dal Estiado Ma-
yor del ejénciito. 
•Se tinaita d'e un aMsimaito. 
\Acuerdos interesantes. 
SLON.DRiJyS.—En la cc.n,f-:;rencia 
celehradia por di par t ido laborista 
indc-ipemiientie, se volfcó una Tiesal'ii-
>c3ón oipdniiónidciae ¿¡ti ^royeteto giu-
b^r'naní.onliiaH die reíciiuna de Das 
Traidle l l nk jns , .piralieistáindo&e la in-
(bién de Jais mjadídiajs ..die cairaicter 
miiíiiiaf adaptadas par Ing la te r ra en 
China. 
Steieg en IRabat. 
PARTIS.—Se ha recibido l a not i -
cia de quie eb residente general en 
Marruieccs, M . Steeg, ba regresado 
a R a b a l 
lEI aviuvcJor ¡De iPinedo. 
ROMA.—De San Eraniciisco die Ca-
Ifeinnáia dicen que el aviador De 
Pinedo ha salido para Washington, 
donde el presidente Coolidge le re-
c i b i r á en audiiencia. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
V I D A F E M E N I N A 
i 
i r o 
L a tercera de feria en S&vilFa. 
S E V I L L A , 19—Esta tarde se ha 
celehmdo l a tercera conrida de fe-
r i a , l id iando toras d e Viillamairta 
los d'iiesíws Pasada (en s u s t i t u c t ó n 
de Máirquiefz), Miairóal Lailanda y 
RiayiHa ', . ; . , 
nrimlGina—.La/lelndla le o-bseqaia 
con ctiaitnb verómíiicas colosales, que 
ireinaia con, media cañ ida . (Ova-' 
ClÓdl.) 
• Can l a mule ta M a r c i a l -torea de 
ceiica y acloirniadio, escuchando pal-
íni'aé. Miedla, estocada bi'oiwr, ot.ia 
u t . r avesadü la y un descabello. 
Segu/ndo.—iPosada veiroaiiiquea, ce-
ñ ido . 
iMuileteiá valiente y acaha con una 
ésí tocada ba la y u n desoabeJIo. 
Teirc^iro.—nayito día. cuatro vc-ro-
miicas íoirmiciaihlesi y en el p r imer 
N o t i c i a s de p o l í t i c a 
v i e r n e s 
quilie levaaiita al publico de los 
El ti&stugio Bezzi dlide que b a h í a re- ' . .^^ /r , „ • ' J „ , -, • , K AAÁ i - ^ r,--, asi íenta?. (Ovación grandie). ib ido o.OOO l i r a s para organiza.!- en . J : , . „ ^ '_. 
l o s d e l e g a d o s í r a n -
Regreso a Par ís . 
M A D R I D , 19.—En el sudexpreso 
de P a r í s i n a i c h ó a l a capital de 
Firancia el embajailoc de E:-.paña, 
pcficir Quiñi1 nos di9 Lsón , siendo elos-
peiiádo poir el giei:;oral Gómez Jorda-
na , eib coirorueil Ojrgiaz y los s eño re s 
López Oilávam, Ks-p'i'ncisa de ]):s Mon-
teras, miaiFqués de l a Vega Inclan y 
a t r á s perosDiaa! i d ades. 
A l regire/so a la P.)i£'.>id»:>ncia el gc-
neiral Gómez Jordania dijo a los j>e-
iriodie-tass que nada de in tórés {wdía 
deoiirles lespeldtb a las coiafeieuci.-is 
eostenidas oon ©1 señor Q u i ñ o n e s de 
Leóai, y a que estaindo. en contacto 
can él par miGdio d1- o''inunicaclones 
telcgiráfieaia y teMcInicas, no ha 
habido meioesádiad liiaaía ahora d-j 
t r a ta r de iii . iignn (letGiinnii.ado pun-
to esencial. 
Tennrin-ó i^a.niififisttaipd'O que el pró-
x imo viemneis se reimlirán de múptm 
en P a r í s las delegacicues trances a 
v c.snañoiíia qm:. foiiiitáini del problema, 
die T á n g e r . 
Una nota oflcicsa. 
Pe ba fa-'fli.indo a 1a Preíiifia' l a 
slguiionite , n olía ofic i o S a: 
«La iiiií''^iicíia •ewúWTiíréda pi r la 
HiJÍiCra. Nacional en soUcil.iid de l a 
•wSr-v^o del Real decr to de 2.7 do 
feburim de 1926, crJiss .b-.bleció las 
•miedldais que a.seguTaTi el consumo 
|áip la inrodaoción nac;, r o l de car-
homes, fia m'á'Q llanada en conf>H.e-
c a c i é n per ni G. h l > y rn I r v ' 
re dlpteji-^ í a o-juviu-m-i. d'VrjpFw'ción 
iprcrTO'Q-a-ník) U^dfé fin de año . conio 
.solución t.i'i 1'siloria. el dec/rctq de 
•r, •bi i.-ncki, con aquellas rc-ff^'inas 
adiotivas qiuo pu a;-r .-ación hoya se-
ñ'^lado c; m.o c'.;rn>vn;:cn'-,'« 
c i .uuu an Ta 
N a v i a a n a in\i.iüiíelfiíaf-46n a}a*i.fai5-
cisia a la entirada del Roy, que ha-
bía de v i s i t a r l a pob lac ión . 
Tieníam cvxhm los manifestantes 
de apode.rainso del SLibera.no, obl i -
g-áin.'d.a'J? a fi,nma.r un dieoreito deela-
irando el estado de gucinra. 
Co'n las mand.fei?ita.o:i:>n.?s de Eezzi 
s di ó. por tarmintado. el desfile de 
testigos. 
'Un golpe íde Estado 
SHANGHAI.—Parece cdnfirmua rso 
l a not ic ia de que el general Hoi 
ha dédo , OJM, éxito, vm golpe de 
EíÉáido en ü a n t ó n , diisalviendo to-
d'PB las S'cciicdadois obrar-as y ex-
pii'li;andQ a los que s e g u í a n a ñ l t e -
• h,-s al part ido c o m ú n i a l á . 
L03 volcanes. 
SANTIAGO DE CHILE.—Loe- vo!-
canes de las rogioneis chi/enas se 
muestrain en aat ividad, lanzando 
grandes mas>as de humo y cenizas. 
Los habiitantes de las poblaciones 
inmediatas h a n huido presan' del 
t-er.rcir. 
Insiste en la (dimisión. 
IATENAIS.—iLos periódicos, anun-
cian que cil p'.'jsidionte de la Repú-
blica insiste en preseniSaT su d i m i -
sión por .motivos de salud. 
Epidemia ¡Q toordo. 
iCOLOMiRO.—Bl buque-tisterna 
(cLorellie'» ha tenido que ent rar en 
{ e l puerto por haiberse declarado ¡t, 
bordo urna ©pidtemáa de tifus. 
H a nunento el soeiindo oficial y 
Hace uina faena temeiraria, obli-
gaii'do a l tero, e interoalanido vaírios 
•pases miatujrales y de pecho. (Pal-
imias y oles.) 
Un pinchazo, enitirando con yalen-
t ía , y u n a entera de la in ter iüa . (Ova-
oidn y vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Se ' arroja, un e s p o n t á -
moo que se salva pirovidonei al mearte 
do ulna crvwi.da. 
Lalam)f]la v-eiroraiquea con quietud 
y íls aiplaiud'ido. 
Con La flámuila 'hace una faena 
breve y atiza un pinchazo homdo 
que basta. 
Ouiiinto.—-Posada tldr-éa de capa 
m&m anejiamen t o. 
l í a c e vtníi faena de al ivio v acaba 
con nina estcoada defectuosa i r un 
desea heillo. 
Fexto.—Ra.yit.) muletea con va-
üer-tía. y atiza, un pinchazio. media 
estocada delautera y un desciabello. 
E l estarfo de La*?artito. 
MÁLAGA, 19—El diiostn-o Lagar-
'tiifn p.asó la nocibe sin fiebre. 
Esta m a ñ a n a aumcmitó l a mejor ía 
'íjinifi "péraiste, ha.hiénd^'!=c alejado el 
peligr1,) de l a por'itoiV.tis. 
Pi"' eíepiuPíf as í . los médíicos croen 
míe la rda i fá en cuidar unos veint i -
fcwoo dí^s . 
Mir,M,i ÍI un ngnpd-ev'n. 
V A L L A O O T J D . 19—^n la corr i-
da del dominíro se l idiaron ceses 
que, segrín las referrnr*ins. t e n í a n 
cuntro a ñ n s : ñe ro como el veterina-
Llegó la Pascua florida, que es la 
Pascua de la primavera. 
¡ Qué impor ta los d ías lluviosos y 
deisapacdbles pasados! Estos, como 
los d í a s de la semana de P a s i ó n , 
t a m b i é n t e n d r á n su resu r recc ión , y 
el sol b r i l l a r á esplendoroso, y llega-
r á el imomento de lucir los nuevos 
trajes de l a es tac ión actual, en cu-
yos vaporosos y variados tejidos de 
seda floreados se m a n i f e s t a r á la 
primavera r ica de colorido, p le tór i -
ca de arte en sus deliciosos trajes Je 
irreprochables y juveniles bellezas 
de la m á s deseada de las estacio-
nes... y la m á s mudable t a m b i é n . 
Primavera y mujer son hermanas 
gemelas, s egún un pollo «cuasi b ien», 
a quien su novia acaba de dejar 
plantado, y su j a rd ín no le ha dado 
aún flores esta primavera. 
El poijrecillo e s t á apenad í s imo con 
los contratiempos sufridos en sus 
dos amores: la flores, cuyo cult ivo 
es su pas ión favorita, y su ex novia, 
que es otra flor de diez y siete abr i -
les y nombre de flor es el suyo. Tan 
contrar ia y nefasta lo ha sido la 
primavera, que, por serlo de veras, 
n i ha podido estrenar un terno mez-
c l i l l a color pasa de Corinto, oue su 
sastre le en t r egó el domingo de Ra-
mos por la m a ñ a n a . 
Lo único que le .consuela, en par-
te, al pollo «cuasi bien», es: que su 
ex novia tampoco pudo estrenar el 
domingo de Ramos sus « t rap i tos» de 
primavera. Sí, sí. ¡ Ronito estuvo el 
d í a para estrenar! Como que se que-
d a r í a n muchas, y muchos, cou las 
ganas. . 
De ellas puedo dar fe de tres. Por 
cierto que, sus trajes son seanejan-
tes a los reproducidos en el graban-
do. Y a t e n d r á n ustedes ocasión de 
verlo, a poco que se fijen, cuando 
la primavera d é le cara francamen-
te. Para m á s detalles, sepan ustedes 
oue, el primero de los modelos cita-
dos es de c respón Georgette azul-
pastel finamente. plisado, y el som-
brero-boina de «gros-grain» del mis-
mo tono azu l ; e] segundo, de cres-
pón de Ghina estampado sobre fon-
do verde ; y el tercero, conjunto de 
«tissú» de dos tonos y sombrero de 
paja Mani la del t a m a ñ o mayor que 
por ahora concede la Moda, en co-
lor arena, que es el color de la fal-
da y el exterior del abrigo «saisón». 
L á s t i m a , que, los modelos de Phi-
lippe et Gas tón , Mar the Rignier, 7 
Jenny, o las copias de ellos, no pu-
dieran 'lucirlos el domingo de Ra-
mos, las tros gracias a quien me re-
fiero. Pero, ya los luc i rán , tal vez 
antes de lo que sus impaciencias las 
haga suponer. 
¡ D á cada chasco la primavera! 
Por eso no estoy conforme con 
que, primavera y mujer sean bernri-
nas gemelas. Eso p o d r á opinarlo el 
pollo «cuasi b ien». Yo. . . ¡Dios me 
l ibre de e l lo ! 
R O S E L L O N 
. I M S . eft ciaipifcfán y • " 0 hri dictaminado que t e n í a n cinco 
' y seis, el gobernador ha impuesto a! 
| granadero, el p o r t u g u é s duoue de 
. 1 Palmella, 3.000 pesetas de m u l t a : a i!S L E VA i 'ORK.—ilU aiviador Hot r,,A , . ¿ rr , 1 , u 1 , . , ^500 por cada toro jugado. 
5ü'p ha batido los records de \ „, „̂mma, > I H I — M , w m , , , — ! — — — ^ 
a-Tnr.-i y v:'';CM.ML con 500 ki-logra- f ' 
Una hazaña Ide a v i a c i ó n . 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, oue el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorcará uiter* 
itné'S de caipga út.d. 
•So p-evó a 22.178 pies de ailitiiina. 
lüna cuestión importante. 
MA.UEN.—La Premia comenta 
ailtloulleis que publ ican los p e r i ó d i -
iC03 de LOOu'n&s y Paris, con re;la-
icdón aQ níeins.a.jia de Strñáseiraa'an, 
OH "di cu :| dice qme sobre la eva-
d í ac ión do r i ' iania. han dis pfro-
nunciar los ailiadas^ l a ú l t i m a pa-
labra y afinma aú-2, !;inli> ^éan 
lionldcisi en tt í-pritorlo 'a '-einán 
soldados extranjeros, n,» se puede 
p r d i i al RoicK que colMjpíé en In 
consol idación, Ue 'la ¿ a ^ " - - ' •• 
U n a r a r t « í n t i m a d e 
B e e t h o v e n . 
Fntre. las declaraciones í n t imas 
de! coloso de Ronn, figuran estas 
l í n e a s : «Creo llegado el momento 
de casarme con una mujer mity bo-
nita, poique yo no puedo amar na-
da que no sea bollo.» Su temperu-
—<on<'> id t rn-fxoui 'd io le llevaba 
irresist iblemente ' -hac i a todo lo u " " 
.produce e m o d ó n a r t í s t i c a , como lo 
d.-l hoy el imjbortable rojo nara los 
labios. «.Tufo do Rosas . L íqu ido y 
en í ^ ' c f g , i''!ora!ia. 
glilllIjlJHIllll •LLii.L_. „._MJ J I IJ»B! 
¿ U n j o v e n a h o g a d o ? 
En un per iódico de la tarde en-
contramos ayer la noticia de haber 
perecido ahogado en el pueblo de 
Escalante un joven de Montehano 
cuando iba en un bote con otros 
compafteros a Cicero. 
Según el per iódico aludido, se 
abr ió una vía de agua por haber to-
cado en una roca la pequeña embar-
cación, ave r í a que no pudo reparar-
se, l anzándose al agua los cinco ocu-
pantes del bote. 
El joven de Montehano, que no 
s a b í a nadar, se a g a r r ó a un compa-
ñero , cantero de oficio, poniendo en 
grave riesgo su vida. 
E! padre del desventurado joven 
n .ur ió hace tiempo a consecuencia 
de ]a explosión de un barreno cer-
ca del lugar donde su hijo ha en-
contrado la muerte. 
El c a d á v e r de és te fué hallado en 
aguas de Escalante por el rmcarga-
do de la fábr ica del señor Vi l lanas . 
Recogemos la noticia, de la que j 
no nos ha dado cuenta nuestro ac- i 
•jjivo corresponsal en San toña , ni ha 
llegado noticia alguna a los eentK)S 
oficiales. , 
L a i ' f e n t o n a d e l 
dL> r e S a o J u a n , 
S e c o m u n i c a l a s e n -
t e n c i a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
M A D R I D , 19.—A tos dos de l a 
tarde se p resen tó en Prisiones M i -
li'taieis ©1 general Fia-neo. encarga-
do por el c a p i t á n general di? vioti-
fiear la «.mi1-••icia d-d T r i b u n a l .Su-
pi orno de Guvrra . y M a r i n a al co-
h • •' .dra Sognndo d a r e í a , al tn-
iiiiorifo coroiiel &?^p,i! Ber lnúdoz de 
L f ' - t i o y a 'or c.api ' j iücs Por:a 0a-
lán } l l u j . o . 
Dando jas (gracias. 
•El deili(?.g?aido giubornativo don Vi-
oen'te P o r l i l l a so ha di r ig ido al m 
QaUjdls dáiadióíle 3&& gracias por el 
ac/uiordo (iell Munic ip io saaitanidiorino 
enigiro&amidio lá suisciiiipción. abiert'* 
pa.ra reg-allairle • íav-i insignias de 
cruz do Alfonso XÍI , con la que re' 
cientoanonie ha sido • agracáado . 
L a Bibíioteca municipal. 
: ©1 arquiitecto señor Laví'U dél No-
val estuvo ayer en l a Alcandía, co-
municando all s e ñ a r Vega Lamerá 
que <iais obras do r e p a r a c i ó n qu3 
se e fec túan en La Biblioteca muui-
cipeíl e&tán ya nnuiy adolamtadaáí 
confiando en que podir-á abr i r sé 't5 
nuevo al püMieo dildho Centro en 
líos primeras díai? do mayo Pr0' 
x imo. 
Ei iPresupiieato de ilErtianche. 
E l alcaide se eri'.-m-vistó en la tor-
do rio ai ver cen el ih-terven'-Oir señor 





dbraq do tos PineiSiuipiucrJtós fu' 
ade-s y per un total de IS-O"0 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para Q1'9 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
, ««tá en la constancia 
Ei geiur.?.! Franco Ies 
ma::do uno a uí ió a un 
y nc! :3cánd( .• la s.: i- -
firmaron todo'S. 
fuá W 
(i2!,pacbo 
e-a, 
